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Todas las empresas y organizaciones requieren de mecanismos para la gestión de 
riesgos en materia de seguridad ocupacional y medio ambiente, los cuales, si no son 
identificados o controlados oportunamente, podrían afectar significativamente a la 
organización, comprometiendo la legitimidad y competitividad de la misma. 
El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de diseñar un Sistema 
de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) idóneo para la Unidad 
Experimental de Zootecnia Renato Zeppilli Ferrazza (UEZ-RZF) del Programa de 
Investigación y Proyección Social en Leche de la Facultad de Zootecnia de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina (UNALM), bajo el marco de las normas legales peruanas vigentes 
en materia de seguridad, salud ocupacional y ambiental. Para tal efecto se utilizó la metodología 
propuesta por la Organización Internacional para la Estandarización ISO en su norma ISO 
31000 – 2018 en su anexo 1: Diseño de la gestión del riesgo. Se emplearon una serie de técnicas 
e instrumentos de recolección de datos, específicamente: la observación directa, la revisión 
documental, entrevistas a los responsables de la UEZ-RZF, lista de verificación para el 
diagnóstico de línea de base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lista de 
verificación de cumplimiento de normas legales en materia ambiental, método IPER de 
identificación y evaluación de riesgos y matriz de identificación de aspectos e impactos 
ambientales.  
Del trabajo realizado se concluyó que existe una brecha significativa entre la actual 
gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) en la Unidad 
Experimental de Zootecnia Renato Zeppilli Ferrazza y lo exigido de acuerdo a las normas 
legales vigentes en la materia. Se han identificado riesgos laborales significativos (incluso 
algunos de nivel crítico) que no son controlados de manera adecuada e impactos ambientales 





El presente trabajo de investigación propone el diseño de un sistema de gestión de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) para la UEZ-RZF, el cual incluye 
los componentes: política, comunicación y consulta, organización, planificación, verificación 
y mejora continua, a través de los cuales la organización podrá hacer una adecuada 
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Cada vez es más fuerte la competencia entre las empresas y más difícil lograr la 
diferenciación, la tendencia mundial se inclina a la diferenciación por temas asociados a la 
sostenibilidad, de este modo, la gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión 
ambiental y responsabilidad social empresarial son elementos cada vez más importantes para 
mejorar la competitividad y acceder a nuevos mercados. Además, las empresas se enfrentan a 
marcos regulatorios cada vez más estrictos a nivel nacional e internacional. En la última década, 
el Perú ha desarrollado el marco regulatorio de la Seguridad Laboral y la Gestión Ambiental; 
actualmente es obligatorio que las empresas implementen sistemas de gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo y que cumplan una serie de normas en materia ambiental. La presión 
sobre la implementación de dichos sistemas no es únicamente desde el gobierno sino también 
desde el sector privado, la Superintendencia del Mercado de Valores de Lima ha incluido el 
tema ambiental dentro de los indicadores que deben presentar las empresas que desean estar 
con indicadores en azul. Finalmente, contar con certificaciones internacionales en temas como 
Seguridad Ocupacional y Gestión Ambiental son requisitos cada vez más frecuentes para 
acceder a mercados en el exterior. Las normas ISO, por ejemplo, ofrecen las certificaciones 
45001 para Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional y 14001 para Sistemas 
de Gestión Ambiental. 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2017 la 
informalidad en el Perú bordea el 70% y según un artículo publicado por el Instituto Nacional 
de Calidad (INACAL) en el mismo año, solo el 1% de las empresas formales en el país cuenta 
con sistemas de gestión de calidad. Siendo estos los sistemas de gestión más comúnmente 
implementados en las empresas peruanas, es fácil notar que solo un mínimo porcentaje de 
empresas han implementado sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional y sistemas 





En la presente investigación se plantea se plantea la interrogante: ¿Cuál será el diseño 
óptimo del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente 
(SSOMA) para Unidad Experimental de Zootecnia Renato Zeppilli Ferrazza (UEZ-RZF) del 
Programa de Investigación y Proyección Social en Leche de la Facultad de Zootecnia de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), según las normas legales peruanas 
vigentes en materia de seguridad, salud ocupacional y ambiental?; teniendo la necesidad de 
conocer la situación actual de la organización respecto al cumplimiento de dichas normas, las 
principales áreas, procesos y/o puestos de trabajo donde se evidencia más a exposición a riesgos 
laborales y/o capaces de producir mayor impacto ambiental y la manera en que la organización 
debería realizar la identificación, prevención y control de los riesgos laborales e impactos 
ambientales. Así, la presente investigación tiene como objetivo diseñar un sistema de gestión 
SSOMA para la UEZ-RZF del Programa de Investigación y Proyección Social en Leche de la 
Facultad de Zootecnia de la UNALM,  a partir del diagnóstico de la organización respecto a 
las normas legales peruanas vigentes en materia de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente, la identificación de las áreas, procesos o puestos de trabajo con mayor exposición a 
riesgos laborales y/o capaces de producir mayor impacto ambiental y de la elaboración de las 
herramientas necesarias para la identificación, prevención y control de los riesgos laborales e 






II. LITERATURA Y TEORÍA SOBRE EL TEMA 
 
2.1. Antecedentes internacionales 
Villacrés, Baño y García (2016) afirman que la implementación de sistemas de gestión 
de prevención de riesgos laborales tiene un impacto positivo y exitoso, mejorando los índices 
de salud ocupacional de los trabajadores y disminuyendo la accidentabilidad laboral.  
Lourenço, Lima, Gaspar y Charrua (2019) sostienen que existe una asociación entre un 
buen manejo de la seguridad y salud ocupacional y el éxito empresarial; sin embargo, la gestión 
de riesgos supone un nivel de inversión que puede ser limitante para empresas menos exitosas.  
Silva, Crispim y Lourenço (2015) sostienen que la implementación de un sistema de 
gestión ambiental es una decisión a nivel de gerencia y que supone cambios en la cultura de la 
organización y la designación adecuada de recursos para dar sostenibilidad al sistema de 
gestión. La identificación de aspectos e impactos ambientales, implementación de un sistema 
de clasificación y recolección de residuos sólidos, planes de manejo de emergencias 
ambientales, mejoras en el manejo y disposición final, entre otras acciones necesarias, pueden 
suponer costos significativos para la empresa.  
Núñez y Useche (2017) afirman que el diseño de un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo es viable y factible puesto que presenta una relación costo beneficio menor 
a uno, lo que favorece su implementación.  
Carvajal y Molano (2012) afirman que muchas organizaciones han implementado sus 
sistemas de gestión en seguridad laboral  en base a OHSAS 18000 del año 2007 con miras a 
obtener la certificación e integrar este sistema con los sistemas de gestión de calidad y medio 
ambiente; sin embargo, el sistema de gestión propuesto por la OIT también pueden ser inte-
grado a otros sistemas de gestión y, como valor agregado, garantiza la participación activa del 





Peña (2015) diseñó un sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y protección 
ambiental utilizando la metodología del ciclo Deming, enfocada en liderazgo y compromiso 
gerencial, gestión de la documentación, gestión de la administración del riesgo  y evaluación 
del desempeño. 
González (2009), propuso cubrir la brecha entre la situación actual de la empresa en 
materia de seguridad laboral y los requisitos de la norma OHSAS 18001, con la 
implementación de planes de acción correctivos que incluyeron: implementaron métodos de 
control en la fuente generadora de riesgo, plan de emergencia para la empresa y elaboración 
del manual de seguridad y salud ocupacional.  
Romero (2013) utilizó las técnicas de observación, revisión documental y entrevistas 
como técnicas de recolección de datos para realizar el diagnóstico de cumplimiento de normas 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
León (2017), para el diseño de un sistema de gestión ambiental, recopiló datos de campo 
sobre aspectos e impactos ambientales a través de visitas al área de estudio y entrevistas 
estructuradas y no estructuradas; realizó la evaluación del impacto ambiental usando la 
metodología cualitativa Matriz Leopold y elaboró la política ambiental y programas 
ambientales para la empresa. 
Comberti (2018) sostiene que en la industria de alimentos son recurrentes los horarios 
corridos y las largas jornadas de trabajo, un estudio demostró una relación directa entre un 
menor número de horas trabajadas y la reducción de accidentes de trabajo.  
(Mohd, Mohamed, Ab Rashid y Mohd (2017) sostienen que los trabajadores del área 
de producción, que no está diseñada ergonómicamente, están expuestos a posturas incómodas 
que conducen a los trastornos músculo esqueléticos.  
Jeebhay, Moscato, Bang, Folleti, Lipińska-Ojrzanowska, et al. (2019) sostienen que 





trabajadores a la inhalación de proteínas animales y vegetales de alto peso molecular, presentes 
en partículas de polvo o aerosoles en locales de procesamiento de alimentos. Estas proteínas 
pueden producir alergias respiratorias, usualmente sin síntomas antes de la ingestión de dicho 
alimento, por lo que son necesarias la evaluación de la exposición, la vigilancia médica regular 
y medidas para minimizar la exposición a los agentes ofensivos.  
Castro, Cerquera y Olaya, (2014) sostienen que el sector agroindustrial genera material 
particulado y gases contaminantes, residuos sólidos ordinarios y especiales, ruido, vertimientos 
contaminantes y además, entraña  riesgos laborales. 
Hamid, Fatima y Khalid (2016) comprobaron que en una empresa cárnica, los 
trabajadores están en riesgo de sufrir lesiones por estar en constante movimiento. El medio 
ambiente también se ve afectado debido a las descargas residuales y residuos sólidos generados 
por estas empresas.  
Xian, Sin, Liyama, Awang y Fathullah (2017) afirman que en la industria alimentaria 
el apoyo de la tecnología a procesos como corte, secado, esterilización, entre otros, han logrado 
mejorar la eficiencia del proceso además de disminuir la contaminación ambiental y el 
consumo de recursos asociados a ellos. El empleo de tecnología verde o tecnología limpia en 
la industria alimentaria debe ser un aspecto prioritario en la gestión ambiental. La tecnología 
verde incluye: 
• Reducir pasos del proceso productivo, 
• Evaluación del ciclo completo de vida del producto,  
• Uso de productos químicos y procesos que minimizan los peligros para el ser 
humano y el ambiente, 






Swadimath Raja y Prasana (2014) señalan que la sostenibilidad en la producción de 
alimentos supone la eficiencia en el uso de recursos de producción (uso de tierra, agua, 
biodiversidad, etc.) y la disminución de desperdicios, en toda la cadena de suministros.  Con 
esto, limitar al máximo el uso de carbono en la producción. Es imprescindible el procesamiento 
de desechos no-reciclables para la obtención de insumos reusables, nuevos productos o energía.  
Ravindran y Jaiswal (2016) sostienen que los residuos alimenticios, ricos en contenido 
nutricional, se pudren y generan contaminantes biológicos difíciles de controlar. Los procesos 
industriales son altamente ineficientes por el volumen de desechos que generan, principalmente 
orgánicos, con alto demanda biológica de oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno 
(DQO), los cuales generan problemas ambientales y gastos tanto en su disposición como en su 
manejo y en la atención de las consecuencias de la contaminación generada. Los residuos 
alimenticios pueden ser aprovechados comercialmente, en biocombustibles, enzimas, plásticos 
biodegradables, nano partículas, entre otros. Los residuos vegetales tienen gran potencial en la 
generación de energía renovable y para la elaboración de productos químicos.  
 Cao, Tian, Zhang, y Hou (2019) sostienen que no es posible cuantificar el desempeño 
ambiental en términos económicos. Se pueden emplear indicadores como gestión de la 
organización (unidad de gestión, normas de la empresa, formulación de un plan de gestión de 
accidentes y emergencias ambientales), preparación de la producción (evaluación de la 
eficiencia energética de los equipos y proveedores de materia prima), gestión del agua, gestión 
de  la energía, gestión de los residuos (tratamiento de aguas residuales, tratamiento de gas 
residual, disposición y reciclaje de residuos) y gestión de las emergencias, asignando valores 
según el grado de implementación de los mismos.  
Oliveira, Oliveira, Ometto, Ferraudo y Salgado, (2016) afirman que empresas que han 
implementado sistemas de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 han adoptado algunas 





sistemas con alcance total, se encuentran en fase de madurez y no recurren a consultorías 
externas; sin embargo, la sistematización de prácticas de Producción Limpia debe incluir a toda 
la cadena de producción en la que operan las organizaciones y por tanto, supera al alcance de 
la norma ISO 14001. 
 
2.2. Antecedentes nacionales 
Oyola (2019) afirma que la implementación de un sistema de gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente SSOMA, basado en las normas legales vigentes 
evidencia un cambio positivo en la empresa.  
Rivera (2017) demostró que la implementación de un sistema integrado de gestión en 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente con base a normas internacionales y nacionales 
impacta positivamente en la percepción del personal con respecto a la efectividad del sistema 
de gestión.  
Espinoza (2016) demostró que la actualización de la identificación y evaluación de 
riesgos y la ejecución de las actividades de un programa anual de seguridad y salud ocupacional 
incidieron positivamente en la reducción de la accidentalidad en la empresa. 
Condori (2017) sostiene que diseñar un sistema integrado de gestión  mediante la 
metodología del Ciclo de Deming es eficaz para que la organización pueda asimilar y responder 
a los continuos cambios en el entorno. 
Mesías (2016) sostiene que el diseño de un sistema integrado de gestión de la calidad, 
medio ambiente y seguridad y salud ocupacional incluye  las siguientes etapas: identificación 
y diagramación de los procesos productivos, análisis de las actividades de cada uno de los 
procesos y documentación de los procesos según norma. 
Mamani (2017), en el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 





elaboró la política de seguridad y medio ambiente, matrices IPERC para actividades críticas, 
programas anuales de seguridad y salud en el trabajo y procedimientos de trabajo seguro.  
Arce y Collao (2017) utilizaron la observación y la matriz IPER como método de 
evaluación de riesgos laborales. 
Curse y Zevallos (2017) afirman que el compromiso de la alta dirección y la 
participación activa de todos los trabajadores son factores clave para el éxito en la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Novoa (2016) afirma que un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
promueve una cultura de seguridad que conlleva a una reducción de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 
Palomino (2016) sostiene que para obtener resultados de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, todos los niveles jerárquicos de la organización deben estar involucrados y 
comprometidos.  
Licas (2015) sostiene que el estudio de línea de base debe realizarse con la participación 
de todos los trabajadores, quienes son capaces de identificar y dimensionar los riesgos a los 
que están expuestos en sus actividades diarias. 
Ramos (2015) indica que la prevención es determinante en la reducción de accidentes 
y enfermedades, la cual debe hacerse en un marco de mejora continua; asimismo, la 
capacitación y entrenamiento permitirán reducir y/o minimizar las prácticas que generan 
riesgo.  
Martínez (2014) afirma que la implementación de un sistema integrado de gestión 
permite cubrir todos los aspectos de la empresa, incluyendo temas de calidad, operaciones y 





Zavala (2015) diseñó el sistema de gestión en  base a la norma OSHAS 18001, la ley 
N° 29783 y siguió el formato IPER del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo 
(CEPRIT).  
Arroyo y Villanueva (2014) evidencian la necesidad de incidir en la sensibilización y 
concientización de los empleados, lo cual a su vez promueve una mejora en el clima laboral. 
Aldana y Ocampo (2014) sostienen que los riesgos ergonómicos y locativos son los más 
importantes en una empresa del rubro alimentos.  
 
2.3. Bases legales 
 





























2.4. Bases teóricas 
 
Economía verde. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente la 
define a aquella que ayuda al mejoramiento del bienestar e igualdad de la sociedad, medio 
ambiente y economía con el objetivo de promover la reducción significativamente los riesgos 
medioambientales y la escasez ecológica. Modelos productivos que integran aspectos sociales, 
reducen al mínimo las emisiones de carbono y emplean eficientemente los recursos. 
Gestión ambiental. En 1990, Colby la definió como la capacidad de equilibrar la 
demanda de los recursos naturales de la tierra de manera sustentable o sostenible, teniendo 
como objetivo modificar las actividades antropométricas en relación con la naturaleza, para 
evitar la degradación de la misma. 
Seguridad en el trabajo. Chiavenato en 1999, la definió como un conjunto de medidas 
técnicas, educativas, médicas y psicológicas utilizadas para la prevención de accidentes y 
eliminación de condiciones inseguras del lugar de trabajo, asimismo para la implantación de 
prácticas preventivas por parte del personal. 
Salud ocupacional. La Organización mundial de La Salud, la define como una ciencia 
multidisciplinaria, la cual promueve y protege la salud de los trabajadores, controla los 
accidentes y enfermedades a través de la reducción de las condiciones de riesgo.  
Sistema de gestión. Francisco José Naranjo lo define como un conjunto de procesos, 





planes etc., para que logren el éxito de una organización y así puedan satisfacer las necesidades 
del cliente, colaboradores y otras partes interesadas a largo plazo y de una manera equilibrada 
y sostenible. 
Sistema integrado de gestión. Rafael Soler y Mabel Leyva, en 2011, lo definen como 
un mecanismo para optimizar la ejecución de distintos procesos  de la organización, pudiendo 






III. METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
Para el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y medio 
ambiente se utilizará la metodología propuesta por la Organización Internacional para la 
Estandarización ISO en su norma ISO 31000 – 2018 en su anexo 1: Diseño de la gestión del 
riesgo (anexo 3 del presente trabajo) y  constará de los siguientes pasos: 
a) Comprensión de la organización y de su contexto. Consta de: 
 Delimitación de la unidad de estudio. 
 Descripción de la Unidad Experimental de Zootecnia Renato Zeppilli Ferrazza 
(UEZ-RZF) para comprender su propósito, localización y complejidad. 
 Revisión documental de la organización. Para conocer las políticas e instrumentos 
que enmarcan su gestión. La revisión documental incluirá: 
 Visión y misión, 
 Objetivos estratégicos, 
 Políticas, 
 Organización funcional, 
 Manual de organización y funciones, 
 Mapa de procesos, 
 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, 
 Procedimientos implementados, 
 Otros documentos relevantes a la gestión SSOMA. 
A partir del análisis de la organización y su contexto se realizará el Análisis FODA con 
respecto a la gestión de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente para tener un 
panorama de los aspectos internos y externos que pueden afectar la gestión del sistema 





b) Diagnóstico en materia SSOMA. Se realizará en diagnóstico de línea de base de la 
organización en cuanto al cumplimiento de requisitos legales en materia de seguridad 
y salud en el trabajo y en materia ambiental. Este será el punto de partida para proponer 
el diseño del sistema de gestión SSOMA. 
c) Propuesta de diseño del sistema de gestión SSOMA. El mismo que seguirá la siguiente 
estructura:  
 Política, a través de la cual se asume y evidencia el compromiso con la gestión del 
riesgo. Se elaborará una propuesta de política y objetivos del sistema de gestión 
SSOMA, se tomará como referencia el modelo de política de seguridad y salud en 
el trabajo propuesto por el MINTRA, en la R.M. 050–2013-TR y las políticas 
adoptadas por la Universidad Nacional Agraria La Molina en materia de seguridad 
y salud en el trabajo y/o en materia ambiental.   
 Organización, a través de la cual se hará la asignación de roles, autoridades, 
responsabilidades y obligación de rendir cuentas en la organización.  
 Comunicación y la consulta, para apoyar el marco de referencia y facilitar la 
aplicación eficaz de la gestión SSOMA. Se identificarán los requerimientos en 
cuanto a comunicación y consulta, el cual deberá considerar a todas las partes 
interesadas e incluir mecanismos de retroalimentación que orienten la toma de 
decisiones. 
 Planificación. Se realizará la evaluación de riesgos laborales y ambientales a fin de 
identificar los aspectos prioritarios en cuanto a la gestión de riesgos. En base a los 
resultados de la evaluación de riesgos, se determinarán las actividades y recursos 
necesarios para alcanzar los objetivos del sistema de gestión SSOMA, los mismos 





 Evaluación del sistema de gestión SSOMA y mejora continua. Se elaborará un 
procedimiento que permita garantizar la evaluación de sistema de gestión en cuanto 
al cumplimiento de sus objetivos y que establezca mecanismos que permitan la 
mejora continua del sistema. 
 
3.1. Técnicas e Instrumentos para toma y procesamiento de datos 
Para la toma de datos de campo se utilizarán las siguientes técnicas: 
 
Observación directa. Por medio de esta técnica se conocerán las actividades que se 
realizan en la UEZ-RZF y las condiciones reales en las que se realizan. Esta técnica se apoya 
con entrevistas a los trabajadores para recabar detalles sobre las actividades observadas. 
También se realizará un registro fotográfico de las instalaciones para reforzar el registro de 
datos. 
Revisión documental. Para la recolección de información interna de la UEZ-RZF 
relativa a la investigación, con el propósito de complementar y sustentar los datos obtenidos. 
Esta documentación será solicitada directamente a los responsables de la unidad y también se 
recurrirá a revisar publicaciones online de la Universidad Nacional Agraria La Molina y de la 
UEZ-RZF. 
Análisis FODA. Herramienta der planificación que permite visualizar el contexto 
externo e interno en el que se desarrolla una organización en un momento dado, y a partir de 
ello diseñar estrategias. Se hará el análisis de los factores que pudiesen afectar positivamente 
o negativamente la implementación de un sistema de gestión SSOMA. 
Entrevistas. Con los responsables de la UEZ-RZF, siguiendo las listas de verificación 
para diagnóstico de línea de base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 






Para el registro y procesamiento de información se utilizarán los siguientes 
instrumentos: 
Lista de verificación para el diagnóstico de línea de base del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. Formato propuesto por el Ministerio del Trabajo y Promoción 
del Empleo (MINTRA) en el R.M. 050-2013-TR, Formatos referenciales con la información 
mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Lista de verificación de cumplimiento de normas legales en materia ambiental. 
Formato de elaboración propia en base a la ley General del Ambiente y su reglamento, la ley 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento, los límites máximos permisibles 
aplicables y las exigencias sobre medidas de ecoeficiencia para el sector público . 
Método Matriz de evaluación de riesgos 6x6, Método 1, propuesto por el Ministerio 
del Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) en el R.M. 050-2013-TR, adaptado a una 
matriz 3x3 para la evaluación de riesgos laborales. 
 Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. 
Metodología definida por la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 









4.1. Datos generales de la organización 
 
4.1.1. Descripción 
La Unidad Experimental de Zootecnia Renato Zeppilli Ferrazza (UEZ-RZF) es una 
unidad de enseñanza e investigación del Programa de investigación y proyección social en 
leche (PIPS en Leche) y  tiene a su cargo la Granja de vacunos y la sección de equinos. El PIPS 
en leche depende funcionalmente de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. El PIPS en leche desarrolla labores de investigación y proyección social, 
produciendo bienes y servicios que generan recursos propios para la UNALM.  
 
Dirección: Av. La Molina 15024, La Molina, Lima. 
 
 
Figura N°1: Mapa de ubicación de referencia de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
Elaboración propia, en base a Google Maps (s.f.) Universidad Nacional Agraria La Molina. Recuperado el 10 de 








Ubicación dentro del campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina: La Unidad 
Experimental de Zootecnia “Renato Zeppilli Ferrazza” (UEZ-RZF) colinda con la avenida Luis 
Macagno, el estadio de la UNALM, el Laboratorio de Panificación, La Planta de Leche y 
parcelas de cultivo. 
 
 
Figura N°2: Mapa de la Unidad Experimental de Zootecnia RZF de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina 
Elaboración propia, en base a Google Maps (s.f.) Universidad Nacional Agraria La Molina. Recuperado el 10 de 




Objetivos del Unidad Experimental de Zootecnia Renato Zeppilli Ferrazza: 
 Realizar actividades de apoyo en las labores académicas. 
 Desarrollar y generar tecnologías a partir de la investigación en ganadería bovina. 
 Contribuir en la difusión de tecnologías a través de prácticas profesionales, cursos, 
eventos técnicos y asistencia técnica a los productores dedicados a la crianza de 





 Generar recursos a la UNALM a través de la producción de leche y la generación 
de reproductores de alto valor genético, sobre la base de una administración 
eficiente. 
 Contribuir a la mejora de la competitividad de la cadena de productos lácteos a 
través de la innovación tecnológica. 
 
Productos que elabora la Unidad Experimental de Zootecnia Renato Zeppilli Ferrazza: 





4.1.2. Delimitación de la unidad de estudio 
El presente trabajo se centrará en la Unidad Experimental de Zootecnia Renato Zeppilli 
Ferrazza (UEZ-RZF) de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina. Si bien la UEZ-RZF tiene a su cargo el establo de vacunos y la sección de equinos, 
actualmente, el establo de equinos no es atendido directamente por el personal de la UEZ–RZF, 
por lo que las evaluaciones de riesgos se harán sobre los procesos administrativos y operativos 
que realiza la unidad en lo referente al establo de vacunos. Con el propósito de enfocar el 
estudio en las áreas de mayor exposición a riesgos laborales y ambientales, en este trabajo no 
se incluirá el proceso de gestión de apoyo a la enseñanza – aprendizaje ni el proceso de gestión 
de apoyo a la investigación y proyección social. 
 
4.1.3. Visión, la misión y políticas. 
La UEZ-RFZ pertenece a la Universidad Nacional Agraria La Molina, y por tanto, está 





Políticas. La Universidad Nacional Agraria La Molina cuenta con una política de 
Seguridad, Salud en el Trabajo  y Medio Ambiente (anexo 4 del presente trabajo). 
Visión de la UEZ-RZF. A la fecha no se encuentra definida. 
Misión de la UEZ-RZF. Hacer docencia, investigar y desarrollar tecnologías de 
producción, manejo, transformación, comercialización y procesos de la leche, asimismo como 




4.1.4. Organización funcional 
 
Tabla 1 
Trabajadores de la UEZ-RZF por puestos 
Puesto Cantidad 
Jefe de la UEZ-RZF 01 
Administrador de establo 01 
Secretaria 01 
Conserje 01 
Auxiliar agropecuario 12 
Total 16 
 
Fuente: Elaboración propia en base a documentos de la UEZ-RZF, 2019 
 
Cabe mencionar que dentro de los auxiliares agropecuarios, uno de ellos, el actual  
encargado de maestranza, es técnico electricista. También, se cuenta con un médico veterinario 







Organigrama de la UEZ-RZF 
 
Figura N° 3. Organigrama funcional  
Fuente: Documentos de la UEZ-RZF, 2019 
 
Funciones y responsabilidades: 
Jefe de la UEZ-RZF:  
 Responsable de la conducción de las actividades de Reproducción, Nutrición y 
control del ganado vacuno, administración, mantenimiento y seguridad de los 
bienes de la UEZ-RZF. 
 
Jefe del Establo UEZ-RZF: 
 Es responsable de dirigir, controlar y supervisar las actividades de la alimentación 
del ganado vacuno del establo, aplicando las instrucciones del Jefe de la UEZ- RZF 
y respetando las normas sanitarias de la granja. 





 Ver los niveles de producción real y retar a una producción de leche esperada 
 Formulación de categorías 
 
Secretaria:  
 Responsable del correcto desarrollo de la función de apoyo secretarial, de la 
dirección de la UEZ-RZF, así como de la conservación, distribución y 
confidencialidad de la documentación, como de la información que recibe y de la 
seguridad de los bienes asignados a su cargo. 
 
Técnico agropecuario distribuidor de la Sección de alimentación: 
 Es responsable de cumplir las funciones complementarias en la alimentación del 
ganado vacuno lechero, así como de aplicar las instrucciones impartidas por el Jefe 
del Establo. 
 Recepción de insumos y forrajes 
 Preparación de alimentos 
 Distribución de alimentos 
 Limpieza de comederos y bebederos  
 
Técnico agropecuario Preparador de concentrado: 
 Es responsable de cumplir las funciones de preparación de concentrado para la 
alimentación del ganado vacuno lechero, así como de aplicar las instrucciones 
impartidas por el Jefe de Establo. 
 
Técnico agropecuario del manejo de terneros: 
 Es responsable de cumplir las funciones de alimentación a los terneros hasta el año 
de edad y apoyar en la preparación del concentrado para esa categoría animal, así 






Técnico agropecuario tractorista de la sección de alimentación: 
 Responsable de hacer cumplir las funciones del tractorista en la alimentación del 
ganado de del establo, así como de aplicar las instrucciones impartidas por el Jefe 
de Establo. 
 
Técnico agropecuario de la sección de vigilancia del turno mañana y tarde: 
 Responsable de hacer cumplir las funcione de vigilancia y manejo de la 
alimentación del ganado del establo en el turno mañana y tarde, así como de aplicar 
las instrucciones impartidas por  el Jefe del Establo. 
 
 






















PE03 GESTIÓN DE LA 
CALIDAD




PP01 GESTIÓN DE APOYO A LA ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE
PP02 GESTIÓN DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
PP03 PRODUCCIÓN ANIMAL
  
Figura N° 4. Mapa de procesos de la UEZ-RZF 







Figura N° 5: Mapa de procesos de producción animal 





4.1.6. Plano de distribución de planta 
 
Figura N°6: Plano de distribución de planta 
Elaboración propia, en base a los planos proporcionados por la Unidad Experimental de Zootecnia Renato 






4.2. Diagnóstico de línea de base del sistema de gestión SSOMA  
 
4.2.1. Análisis FODA con respecto a la gestión SSOMA 
Para el análisis de los aspectos que podrían influir positiva o negativamente en la 
implementación y mantenimiento de un sistema de gestión SSOMA en la unidad, se han 
considerado como factores internos los factores propios de la UEZ-RZF y como factores 
externos los relativos tanto a la gestión marco de la universidad en temas SSOMA como los 







Matriz de análisis FODA y generación de estrategias 
 
  Análisis del entorno 
  Oportunidades 
1. La universidad cuenta con 
Política de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio 
ambiente. 
2. Disponibilidad de personal 
calificado en materia 
SSOMA y otras 
especialidades entre el 
cuerpo docente de la 
universidad y estudiantes.  
3. Aumento en la presión de 
parte de las autoridades y 
de la sociedad por la 
implementación de acciones 
relacionadas a temas de 
SSOMA, especialmente en 
el aspecto ambiental. 
Amenazas 
1. La universidad no tiene 
implementado al 100% el 
sistema de gestión SSOMA. 
2. Las actividades del sistema 
de gestión. ambiental y el 
Comité SSOMA de la 
universidad no están 
debidamente articuladas con 
la UEZ. 
3. Aumentada probabilidad de 
ocurrencia de desastres y 















1. La unidad genera 
recursos propios, lo que 
le da cierto nivel de 
autonomía. 










 F1, F3-O2 Contratar 
personal docente de cursos 
SSOMA de la universidad 
para apoyar en actividades 
de capacitación y 
entrenamiento del personal. 
 F3-O1 Solicitar al comité 
SSOMA apoyo para la 
elección de los 
representantes SSOMA de 
la unidad y asegurar su 




 F3-A1 Solicitar autorización 
para el uso de recursos propios 
para implementar medidas 
SSOMA prioritarias. 
 F3-A2 Organizar internamente 
la gestión SSOMA de la 
unidad y solicitar formalmente 
su integración y participación 
en los sistemas de gestión 
SSOMA de la universidad. 
 F1 y F3-A3 Establecer planes 
de contingencia con la 
participación con el personal. 
Debilidades 
1. Instalaciones no 
cumplen requisitos 
básicos de seguridad. 
2. Demoras y 
postergaciones en la 
ejecución de proyectos 
en materia SSOMA. 
3. Demoras en procesos de 
abastecimiento que 
dependen de la 
administración general 
de la universidad. 
Estrategias adaptativas (Mini-
maxi) 
 D1-O3 Solicitar a la 
municipalidad de la Molina o 
al CENEPRED capacitación 
en temas de prevención de 
riesgos locativos.  
 D3-O1 Solicitar a través del 
comité SSOMA la 
priorización del proyecto de 
infraestructura de la unidad. 
Estrategias de supervivencia 
(Mini-mini) 
 D1-A2 Solicitar al Comité 
SSOMA de la universidad 
inspección de las instalaciones 
de la unidad y emisión de 
informe de observaciones y 
recomendaciones. 
 D2-A3 La elaboración de 
planes de contingencia 
sustentará la priorización de 
proyectos de infraestructura en 
la unidad. 
 
Las estrategias toman fortalezas o trabajan sobre las debilidades de la organización para aprovechar oportunidades 
o evitar amenazas. 






4.2.2. Diagnóstico de línea de base del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo 
Con la información recabada de entrevistas al personal y la observación directa de los 
procesos e instalaciones que se realizan en la Unidad Experimental de Zootecnia Renato 
Zeppilli Ferrazza, se aplicó el instrumento Lista de verificación de lineamientos del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo propuesta por el Ministerio del Trabajo y Promoción 
del Empleo (anexo 5 del presente trabajo). De 115 lineamientos de la lista de verificación, 5 no 
fueron considerados por no aplicar al caso de análisis (por referirse al supervisor de seguridad, 
trabajos de riesgo para mujeres embarazadas, trabajo de adolescentes y notificación de 
accidentes mortales e incidentes peligrosos de los que no hay referencia). Para el cálculo se 
consideraron 110 lineamientos y se obtuvo el siguiente resultado: 
 
Tabla 3  
Porcentaje de cumplimiento de lineamientos del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
 Cant. % 
Lineamientos considerados en el análisis 110 100 
Lineamientos que evidencian cumplimiento 6 5 
Lineamiento que no evidencian cumplimiento 104 95 
 




















La UEZ-RZF cumple con sólo el 5% de los lineamientos establecidos por norma para 
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo que se concluye que la unidad 
se encuentra en la etapa inicial del proceso de implementación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. Cabe mencionar que la UNALM no ha definido una política de 
seguridad y salud en el trabajo, la UEZ-RZF no ha definido funciones ni responsabilidades en 
materia de gestión de riesgos laborales, no se ha realizado una evaluación de riesgos de línea 
de base, no se cuenta con procedimientos de trabajo seguro, no se ejecutan programas anuales 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, no se ha hecho una correcta evaluación de EPP 
y no se reportan, registran ni investigan debidamente los accidentes e incidentes.  
 
4.2.3. Diagnóstico de cumplimiento de normas legales en materia ambiental.  
Con la información recabada de la revisión documental, entrevistas y observación 
directa en las instalaciones de la UEZ-RZF, se aplicó el instrumento Lista de verificación de 
cumplimiento de normas legales aplicables en materia ambiental (anexo seis del presente 
trabajo). De 24 lineamientos de la lista de verificación, dos no fueron considerados por no 
aplicar al caso de análisis. Para el cálculo se consideraron 22 lineamientos y se obtuvo el 
siguiente resultado:  
 
Tabla  4 
Porcentaje de cumplimiento legal en materia ambiental. 
 
 Cant. % 
Lineamientos considerados en el análisis 22 100 
Lineamientos que evidencian cumplimiento 9 41 
Lineamiento que no evidencian cumplimiento 13 59 
 




















Figura N°8: Cumplimiento legal en materia ambiental 
Elaboración propia 
 
La UEZ-RZF cumple con el 41% de los lineamientos de cumplimiento obligatorio en 
materia ambiental, por lo que se concluye que la unidad se encuentra en un nivel de 
cumplimiento medio, cabe resaltar que se evidencia mayor cumplimiento en cuanto a los 
lineamientos de la ley general del ambiente y a los referentes a manejo de residuos sólidos. Se 
evidencia deficiencia en cuanto a la implementación de instrumentos de gestión ambiental y a 
la implementación de medidas de ecoeficiencia. Así mismo, se puede mencionar que si bien se 
realizan actividades de control de riesgos ambientales, no existe un registro de línea de base ni 
registros de seguimiento y evaluación de resultados.   
 
 
4.3. Diseño del sistema de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 
(SSOMA) 
 
De acuerdo a las normas legales peruanas vigentes, es deber de toda organización 
implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST); sin embargo, no 
hay la misma exigencia para el sistema de gestión ambiental. Por tanto, el diseño del sistema 
de gestión SSOMA se estructurará en base a los requerimientos del sistema de gestión de 
41%
59%







seguridad y salud en el trabajo, incorporando a él las exigencias de cumplimiento en materia 
ambiental, como son  manejo de residuos sólidos y medidas de ecoeficiencia. 
 
Componentes del sistema de gestión SSOMA: 
 Política  
 Organización del sistema SSOMA 
 Comunicación y consulta 
 Planificación 
 Implementación,  consiste en llevar a la práctica todo lo planificado. (No forma parte 
del presente trabajo de investigación) 
 Evaluación del sistema de gestión SSOMA 
 Mejora continua 
 
 
Figura N° 9: Elementos del sistema de gestión SSOMA 







4.3.1. Política SSOMA 
 
De acuerdo a la ley 29783, modificada por la ley 30222, Ley de seguridad y salud en el 
trabajo, el empleador debe establecer,  aplicar y evaluar una política de seguridad y salud en el 
trabajo y objetivos medibles y trazables. La UEZ-RZF es una unidad productiva de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina y está enmarcada dentro de las políticas de la misma. 
La UNALM cuenta con una política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
(anexo 4 del presente trabajo). En base a los formatos referenciales propuestos en la RM 050-
2013-TR, y tomando en consideración lo establecido en la política SSOMA de la UNALM, se 
ha elaborado una propuesta de política, que serviría de base para el sistema de gestión SSOMA 
para la UEZ-RZF. 
 
Propuesta de Política SSOMA para la Universidad Nacional Agraria La Molina 
La Universidad Nacional Agraria La Molina es una institución educativa universitaria 
especializada en la formación de profesionales competentes para los sectores 
agrosilvopecuario, pesquero, alimentario y económico, que se distinguen por ser líderes, 
proactivos, innovadores, competitivos, con capacidad de gestión y tener compromiso social. 
Dentro de su estructura cuenta con órganos de gobierno y alta dirección, facultades y órganos 
de gestión correspondientes, escuelas de post grado órganos de gestión correspondientes, 
órganos de administración, órganos autónomos, programas de investigación y proyección 
social y centros de producción. 
En el ámbito de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y la gestión ambiental 
nos comprometemos a: 
 Cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente de nuestro país. Considera que su capital más importante es su 





garantizar condiciones para un ambiente de trabajo seguro y saludable y a buscar de 
manera consistente la reducción del impacto ambiental negativo de nuestras 
actividades.  
 Fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales y ambientales y un sistema 
de gestión que permita la protección de la seguridad y salud de todos los miembros 
de la organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades 
e incidentes relacionados con el trabajo; la prevención de los riesgos locativos, 
mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales; y la 
prevención de impactos ambientales negativos en concordancia con la normatividad 
vigente. 
 Garantizar la seguridad y salud en el trabajo para contribuir al desarrollo del 
personal. 
 Prevenir, mitigar y/o controlar los impactos ambientales negativos de carácter 
significativo, generado por las diversas actividades de la universidad a través de los 
ejes de Gobernanza ambiental, Ecoeficiencia y residuos sólidos, Cultura ambiental, 
Fiscalización ambiental y Formación integral. 
 Difundir nuestra política entre todos nuestros colaboradores y partes interesadas, y 
promover la participación de los trabajadores en los elementos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 
 Implementar de acciones de seguimiento y evaluación del sistema de gestión, 







4.3.2. Organización del sistema SSOMA 
La UEZ-RZF está incluida en el organigrama funcional del Programa de Investigación 
y Proyección Social en Leche (PIPS), razón por la cual, la propuesta de organización del 
sistema de gestión SSOMA se enmarcará en dicha unidad orgánica. 
 
 
Figura N° 10: Organigrama del sistema de gestión SSOMA 




Funciones y responsabilidades en materia SSOMA 
 
Funciones del Jefe del PIPS en leche 
a) Establecer los objetivos anuales del sistema de gestión SSOMA.  
b) Análisis de seguridad laboral e impacto ambiental de los procesos, instalaciones y 
actividades. 
c) Elaboración de procedimientos, manuales y registros SSOMA. 
d) Cumplimiento de disposiciones que se legislen sobre seguridad laboral y ambiental. 
e) Establecer la normatividad interna para la prevención en materia de seguridad laboral y 
ambiental, incluyendo escala de sanciones. 














f) Verificar que se realice en forma inmediata la investigación de todo tipo de accidente. 
g) Asegurar la plena participación de los trabajadores en la ejecución de la Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y en la elección de sus representantes en el sub comité 
SSOMA. 
h) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
i) Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de la 
gestión SSOMA puedan cumplir los Planes y Programas preventivos establecidos. 
j) Aprobar cambios en el Sistema de Gestión SSOMA. 
k) Analizar los resultados de auditorías internas y externas y verificar el cumplimiento del 
levantamiento de observaciones. 
l) Realizar una revisión trimestral de los registros del sistema de gestión y del informe del sub 
comité SSOMA. 
 
Funciones del Sub Comité SSOMA 
a) Conocer los documentos e informes relativos en materia SSOMA, necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
b) Aprobar estándares SSOMA. 
c) Aprobar el Programa Anual SSOMA. 
d) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, 
planes y programas SSOMA.  
e) Aprobar el plan anual de capacitación en materia SSOMA. 
f) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y 
orientación sobre prevención de riesgos. 
g) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas 





h) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones 
técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención 
de los riesgos en el lugar de trabajo. 
i) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores 
en la prevención de los riesgos, mediante la comunicación eficaz, la participación de los 
trabajadores en la solución de los problemas, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, 
concursos, simulacros, entre otros. 
j) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 
instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 
k) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes, 
enfermedades ocupacionales e incidentes ambientales, emitiendo las recomendaciones para 
evitar la repetición de éstos. 
l) Hacer recomendaciones en materia de prevención de riesgos laborales y ambientales, y 
verificar el cumplimiento y eficacia de dichas recomendaciones. 
m) Analizar y emitir informes de las estadísticas SSOMA, cuyo registro y evaluación deben ser 
constantemente actualizados.  
n) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 
o) Supervisar los servicios de asesoría. 
p) Reportar a la máxima autoridad del empleador los accidentes mortales, incidentes 
peligrosos, investigación de accidentes y medidas correctivas adoptadas, estadísticas e 
informes trimestrales de SSOMA. 
q) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 
r) Reunirse mensualmente para evaluar el avance de los programas anuales y en reuniones 
extraordinarias para analizar accidentes y emergencias ambientales o cuando las 





Funciones del médico ocupacional 
a) Entregar los resultados de los exámenes médicos ocupacionales (EMO) de forma personal 
a cada trabajador. 
b)  Hacer seguimiento a las observaciones detectadas en los EMO. 
c) Elaboración de la línea de base en salud ocupacional y el Programa Anual de Salud 
Ocupacional. 
d) Seguimiento de los casos de enfermedades ocupacionales y accidentes laborales. 
e) Asesorar en temas de salud a las diferentes áreas de la empresa. 
 
 Funciones del Responsable SSOMA/Jefe de Seguridad de Defensa Civil 
a) Coordinación de reuniones entre el comité de seguridad y salud en el trabajo, el comité de 
defensa civil y la Jefatura del PIPS. 
b) Coordinación de capacitaciones, inducciones, entrenamientos y simulacros en materia 
SSOMA. 
c) Gestionar la implementación de controles operacionales establecidos en el plan anual 
SSOMA y otras aprobadas por el sub comité SSOMA o el comité de Defensa Civil.  
d) Facilitar el trabajo del sub comité SSOMA, el Comité de Defensa Civil y las brigadas de 
Defensa Civil. 
  
 Funciones de las jefaturas 
a) Asegurar el cumplimiento de normas, instructivos, procedimientos  y estándares SSOMA 
en las actividades a su cargo. 
b) Velar por la seguridad laboral de los trabajadores a su cargo y por la reducción y mitigación 
del impacto ambiental de las operaciones bajo su responsabilidad. 






d) Elaborar instructivos o normas para prevención de riesgos laborales y mitigación y/o evitar 
aspectos e impactos ambientales. 
 
Funciones del personal en general 
a) Colaborar con la identificación de los peligros y riesgos laborales, y de aspectos e impactos 
ambientales. 
b) Notificar sobre incidentes, accidentes, enfermedades e incidentes ambientales. 
c) Notificar de manera inmediata a su jefe inmediato superior sobre situaciones y/o 
condiciones que puedan poner en riesgo su vida o generar un impacto ambiental negativo 
significativo antes de proceder con la actividad. 
d) Cumplir con las normas, instructivos, procedimientos  y estándares SSOMA establecidos. 




4.3.3. Comunicación, participación y consulta 
 
Comunicación. La organización debe definir, llevar a cabo y sostener procesos de 
comunicación interna y externa de asuntos relevantes a la seguridad y salud ocupacional y a 
temas ambientales.  
La comunicación externa incluye: 
 Normas legales 
 Políticas y normas, procedimientos e instructivos de la UNALM  
 Disposiciones de entes reguladores (DIGESA, DIRESA, OEFA, EFA, 






La comunicación interna incluye: 
 Hoja de recomendaciones de seguridad del puesto de trabajo 
 Reglamento interno SSOMA 
 Procedimientos 
 Instructivos 
 Estándares de seguridad 
 
Participación. La organización debe garantizar la participación de los trabajadores en 
el sistema de gestión SSOMA. 
 
Consulta. Los trabajadores deberán ser consultados en todos los temas y decisiones 
que puedan afectar la seguridad y la salud en el ejercicio de sus actividades laborales. También 




Procedimiento de Participación 
Quién debe 
participar 
En qué elemento o proceso del 
sistema de gestión 
A través de qué medio Cuándo 
Todo el personal 
Sub comité SSOMA 
Postulación y / o Elección 




Identificación de peligros y riesgos 
de su puesto de trabajo y la 
identificación de impactos 
ambientales de sus actividades 
La elaboración de mapas 
de riesgo 
Como mínimo 
una vez al año 
Evaluación de riesgos de 
sus actividades diarias 
Diario 








La investigación de 
accidentes, enfermedades 











Propuesta de Procedimiento de comunicación, participación  y consulta 
Tabla 6 
Procedimiento de Comunicación 
Qué se debe 
comunicar 





de la UNALM 
Todos los 















A la firma de la 
política y ante 
cualquier cambio o 




Proveedores Correo electrónico 
Máxima autoridad 
de la UNALM 
Visitantes Documentos 
visibles publicados 





de la UNALM 
Autoridades y 
comunidad 
A través de la 
página web de la 
UNALM 






SSOMA de la 
UEZ-RZF 
Correo electrónico Cuando 
corresponda 
Responsable 







del Sub comité 
SSOMA 
Procedimientos e 








SSOMA de la 
UEZ-RZF 









Jefe del PIPS en 
Leche 
Responsable 
SSOMA de la 
UEZ-RZF 











del Sub comité 
SSOMA 
Normas internas en 
materia SSOMA 
Responsable 
SSOMA de la 
UEZ-RZF 
Todo el personal de 
la UEZ 
RISST A la aprobación o 
actualización del 
mismo o al ingreso 
del personal nuevo. 
Contratistas que 
realicen labores 
dentro de las 











SSOMA de la 
UEZ-RZF / Sub 
comité SSOMA 












Procedimiento de Consulta 
Quién debe ser 
consultado 
Sobre qué debe ser consultado A través de qué medio Cuándo 
Todo el personal 
Sobre la elección de sus 




Cuando se inicie el 
proceso de elección 
Sobre la identificación de peligros y 
riesgos de su puesto de trabajo y la 
identificación de impactos 
ambientales de sus actividades 
Sus representantes del 
Sub comité SSOMA 
aprueban la evaluación 
de riesgos. 
Como mínimo una 
vez al año 
Sobre los procedimientos de control 
operacional para reducir riesgos 
laborales y minimizar impactos 
ambientales 
Propuestas del Sub 
comité SSOMA 
Reuniones 
mensuales del Sub 
comité SSOMA. 
Comunicación verbal o 
escrita a los miembros 
del Sub comité SSOMA. 
En cualquier 
momento 
El personal a ser 
afectado 
Sobre los proyectos de nuevos 
métodos de trabajo, maquinarias y 
herramientas que puedan alterar las 
condiciones de seguridad. 
Reunión con el personal 
involucrado (Registrada 
en acta). 
Antes de aprobar un 
nuevo método de 
trabajo o iniciar el 
proceso de compra 
respectivo. 
Todo el personal 
Selección del auditor externo y 
resultados de la auditoría 
Proceso de selección del 
auditor. Presentación de 
resultados de auditoría 
ante el Sub comité 
SSOMA. 
Antes de la elección 
del auditor externo 
y en la presentación 
de resultados de 
auditoría. 
 





4.3.4.1. Evaluación de riesgos  
 
Evaluación de riesgos laborales. La ley 29783, modificada por ley 30222 y sus 
reglamentos, establecen que la evaluación de riesgos se debe actualizar una vez al año como 
mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y 
seguridad en el trabajo. También establece que la identificación de peligros y evaluación de 
riesgos se debe realizar en consulta con los trabajadores o con el Comité o Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, según el caso. 
La evaluación de riesgos laborales de la UEZ-RZF se hizo con la participación del 





procesos, instalaciones, maquinaria y equipos. Los procesos operacionales de la UEZ-RZF se 
subdividen en sub procesos, los cuales, por razones prácticas a este estudio, se dividirán en  sub 
proceso administrativo y sub procesos de producción animal (únicamente sub procesos 
operativos).  
El sub proceso administrativo incluye todas las actividades de oficina y reuniones fuera 
de oficina, relacionadas a planificación, gestión del talento humano, gestión de compras, 
gestión de las ventas, gestión administrativa de las operaciones y manejo documentario en 
general. Dentro del sub proceso administrativo se distinguen los siguientes puestos: 
 Jefe de la UEZ-RZF 
 Secretaria 
 Conserje 
Los sub procesos de producción animal comprenden la gestión de todas las actividades 
relacionadas al mantenimiento del ganado vacuno lechero, desde la adquisición de semen, 
proceso de inseminación, actividades veterinarias, cría y control de ganado, producción de 
leche hasta la venta de terneros y manejo de residuos. Sin bien existe personal encargado por 
cada uno de los sub procesos de producción animal, actualmente el personal operativo puede 
desempeñar indistintamente cualquiera de las actividades al cubrir puestos en periodo de 
vacaciones o por rotación de tareas, razón por la cual, para efectos de la evaluación de riesgos 
se hará referencia a auxiliar agropecuario para referirse a todos los puestos operativos. Los sub 
procesos operativos de producción animal son los siguientes: 
 Recepción y almacenamiento de ingredientes de concentrado y de orujo 
 Recepción y almacenamiento de chala y panca 
 Molienda de maíz y preparación de concentrado 
 Picado de panca y chala 





 Manejo reproductivo de vaquillas 
 Manejo durante el nacimiento 
 Manejo del ternero lactante 
 Manejo de recría 
 Baja de animales del establo 
 Pre ordeño 
 Ordeño  
 Post ordeño 
 Entrega de leche y registro de la producción 
 Manejo de residuos pecuarios 
 Prevención de enfermedades (saneamiento) 
 Diagnóstico de enfermedades 
 Control de operaciones (sólo actividades de supervisión en campo) 
 Mantenimiento  
 
A continuación se detallan las actividades que se realizan en cada sub proceso, mismas 
que servirán de base para la identificación de peligros y riesgos asociados a cada sub proceso. 
En base al tipo de actividades de riesgo realizadas, se han agrupado algunos sub procesos. 
 
Tabla 8 
Actividades y puesto del sub proceso administrativo 
Actividad Puestos que realizan la actividad 
Trabajos de oficina 




Actividades fuera de oficina 
Jefe de la UEZ-RZF 
Conserje 
 














Puesto a cargo 
del sub proceso 
Recepción de 
ingredientes de 
concentrado y de orujo 
Control de calidad 
Pesado de bolsas 







Recepción, picado y 
almacenamiento de chala 
y panca 
Limpieza de silos. 
Control de calidad 
Descarga  









Molienda de maíz y 
preparación de 
concentrado 
Molienda de maíz en molino eléctrico 
Pesado de insumos 
Mezcla de insumos 








Distribución de alimento 
Recojo de alimentos 






Manejo de terneros y 
vaquillas 
 
Atención veterinaria de terneros y 
vacas. 
Traslado de animales entre áreas 
Limpieza y desinfección de bebederos 
y pisos del área de lactantes 
Pesado del ternero 
Ordeño de calostro de vacas 
Alimentación de terneros con botella 
Tatuado y aretado del ternero 








Jefe de la UEZ-
RZF 
Médico veterinario 
Baja de animales del 
establo 
 









Pre ordeño, ordeno y 
post ordeño. Entrega de 
leche y registro de la 
producción 
 
Inspección, preparación y operación de 
equipo de ordeño 
Acarreo de vacas  
Limpieza, lavado, desinfección y 
sellado de ubres y pezones 
Operación de equipo de ordeño 
Operación y limpieza de equipos de 
enfriamiento 
Limpieza de sala de ordeño 
Lavado de tanque con agua caliente 
Entrega de leche 


















Manejo de residuos 
pecuarios 
 
Retiro de estiércol de corrales 
Transporte de estiércol a zona de 
tratamiento 
Compostaje 
Transporte a zonas de destino de la 









Limpieza de áreas de tránsito y 
colindantes 
Limpieza de comederos de vacas y 
recría mayor 
Colocación de trampas para control de 
roedores. 





Control de operaciones 
(sólo actividades de 
supervisión en campo) 
Supervisión de actividades e 
instalaciones en todas las áreas 
 
Jefe de la UEZ-
RZF 
Jefe de establo 
Mantenimiento 
Operaciones en el área de maestranza 
Reparaciones menores en todas las 











Rondas de vigilancia  
Manejo de situaciones de emergencia 





Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
Para la evaluación de riesgos laborales se ha utilizado el método Matriz de evaluación 
de riesgos 6x6, Método 1, propuesto por el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 
(MINTRA) en el R.M. 050-2013-TR, mismo que ha sido simplificado y adaptado para la UEZ-
RZF según se muestra en el anexo 7 del presente trabajo. 
A continuación se presenta la evaluación de riesgos realizada a todos los sub procesos 























































Cableado eléctrico antiguo, conecciones 
externas inseguras, sin conección a 
tierra, sin llaves diferenciales.
Electrocución, incendio Ninguna 8 5 40 Importante
Inspección técnica y diagnóstico de 
instalaciones eléctricas. Plan de 
actualización, reparaciones y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas.
8 5 40 Importante
Edificación sin certificado de seguridad 
de defensa civil.
Derrumbes, atrapamiento, muerte en 
caso de sismo
Ninguna 8 5 40 Importante
Inspección técnica y diagnóstico de 
seguridad de la edificación. Plan de 
mejoras y mantenimiento.
8 5 40 Importante
Inoperancia de brigadas
Inacción en caso de emergencias con 
posibilidad de muertes e incendio.
Ninguna 8 5 40 Importante
Capacitación del personal en temas de 
Defensa Civil. Selección y entrenamiento 
de brigadas. Inspecciones de seguridad. 
8 3 24 Moderado
Ausencia de botiquín de primeros 
auxilios.
Imposibilidad de brindar los primeros 
auxilios ante cortes, hemorragias, 
quemaduras, paro cardio respiratorio.
Se cuenta con servicio de 
posta médica en la 
UNALM
8 5 40 Importante
Implementación del botiquín  según lista 
de insumos.
6 5 30 Moderado
Manipulacion de equipos y accesorios 
eléctricos (PC´s, Laptops, 
tomacorrientes, interruptores, etc).
Descarga eléctrica por contacto directo / 
indirecto con electricidad. Corto circuito. 
Incendio 
Ninguna 6 5 30 Moderado
Instalación de llaves diferenciales. 
Inspección preventiva de equipos 
eléctricos, interruptores y tomacorrientes. 
Verificar que todos los equipos estén 
conectados a tierra. Extintores.
6 3 18 Bajo
Tiempo prolongado de exposición frente 
al monitor y Radiación no ionizante 
(Pantalla de Datos) 
Cansancio visual, irritación de la vista 
por exposición a RNI. Disminución 
progresiva de la visión.
Pantallas con filtro. 6 5 30 Moderado
Implementación de pausas activas durante 
la jornada de trabajo. (b)  
4 3 12 Bajo
Movimientos repetitivos frente al 
computador 
Dolores musculares / fatiga / síndrome e 
túnel carpiano
Ninguna 6 5 30 Moderado Implementación de pausas activas. 4 3 12 Bajo
Postura Inadecuada en el uso de 
mobiliario (Escritorio, silla, monitor 
mouse, etc.) 
Problemas músculo esqueléticos / 
fatiga.
Sillas  ergonómicas. 6 5 30 Moderado
Disposición ergómica del puesto de 
trabajo. Sensibilización en el cuidado 
postural. Capacitación en ergonomía. 
Implementación de pausas activas. 










































Jefe de la UEZ-RZF, Secretaria, Conserje
Jefe de la UEZ-RZF
Secretaria
Conserje




UNALM La Molina, Lima, Lima









































































































Sillas en mal estado o no ergonómicas
Dolores musculares y/o lumbalgia. 
Contusiones por caídas.
Sillas  ergonómicas. 6 3 18 Bajo Inspección de mobiliario.  4 3 12 Bajo
Contenido de la tarea (monotonía, 
repetitividad, insatisfacción, sobrecarga 
de trabajo)
Desequilibrios psicosociales Ninguna 6 3 18 Bajo
Evaluación de riesgos psicosociales y 
medidas de control correspondientes.
6 3 18 Bajo
Manipulación de hojas bond, fastener 
metálicos. Objetos o superficies filosas, 
punzocortantes (manipulación de: 
engrapador, sacagrapas, cuchillas, 
tijeras, etc)
Raspaduras/ Cortes Precaución personal. 4 3 12 Bajo Precaución personal. 4 3 12 Bajo
Manipulación de cajones de escritorio
Contusiones por caída de cajones fuera 
del mueble.
Precaución personal. 6 3 18 Bajo Inspección periódica de mobiliario. 6 3 18 Bajo
Agentes biológicos presentes en el 
polvo y en superficies de objetos de 
constante manipulación.
Enfermedades dermatológicas por 
exposición a agentes biológicos
Limpieza diaria de 
superficies
6 3 18 Bajo Mantener medidas actuales 4 3 12 Bajo
Material particulado: Recarga de Toner
Asfixia, Intoxicación, Irritación, 
problemas del aparato respiratorio, 
dolencias hepáticas, renales y 
neurológicas.
Uso de cartuchos de 
tóner descartables de 
marca reconocida.
6 3 18 Bajo
Incluir requisitos de seguridad dentro de 
los parámetros de compra de insumos. 
4 3 12 Bajo
Actividad 
Accidentes de tránsito.
Contusiones, fracturas, hemorragias, 
quemaduras y muerte. 
Ninguna 8 3 24 Moderado
Procedimiento de respuesta ante 
emergencias.
8 3 24 Moderado
Exposición a riesgos propios del 
establecimiendo donde realiza 
actividades (tiendas comerciales, 
bancos, etc). 
Atrapamiento en caso de sismos. 
Quemaduras, asfixia o muerte en caso 
de incendios. 
Ninguna 8 3 24 Moderado
Capacitación del personal en temas de 
Defensa Civil. Protocolo de ingreso a 
instalaciones de terceros. 
8 3 24 Moderado
Exposición a delincuencia local.
Estrés, lesiones por robos o asaltos, 
pérdidas económicas.
Disposición de no llevar 
dinero en efectivo más 
allá del monto 
establecido.
8 3 24 Moderado Asesoría en seguridad personal. 6 3 18 Bajo



























































Ninguna 8 9 72 Crítico Reubicación o reconstrucción de almacén.
Cableado eléctrico antiguo, conecciones externas 
inseguras, sin conección a tierra, sin llaves 
diferenciales.
Electrocución, incendio Ninguna 8 5 40 Importante
Inspección técnica y diagnóstico de instalaciones 
eléctricas. Plan de actualización, reparaciones y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas.
8 5 40 Importante
Deficiente organización de seguridad en defensa 
civil: Equipos de emergencia vencidos o 
inexistentes. Inoperancia de brigadas, personal 
no capacitado, procedimientos de emergencia 
desactualizados o desconocidos.
Incendio. Lesiones graves o 
muerte por accidentes en 
caso de emergencias 
médicas. Atrapamientos en 




sistema central de la 
UNALM
8 5 40 Importante
Elaboración de Plan de contingencia. Organización y 
entrenamiento de comité y bridadas de defensa civil. 
Implementación de equipos de emergencia y 
programa de mantenimiento de los mismos. Ejecución 
de simulacros.
6 5 30 Moderado
Descarga eléctrica por contacto directo / indirecto 
con electricidad por manipulación de equipo 
eléctrico (Balanza).
Electrocución. Incendio por 
corto circuito.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Instalación de llaves diferenciales. Inspección 
preventiva de equipos, interruptores y 
tomacorrientes. Verificar que todos los equipos estén 
conectados a tierra. Extintores.
6 3 18 Bajo
Exposición a agentes tóxicos o alergénicos 
presentes en orujo y en el ambiente del almacén 
(fertilizantes, plaguicidas, polvos orgánicos, etc)
Dermatitis. Reacciones 
alérgicas. Conjuntivitis. 
Desarrollo de carnosidad en 
los ojos.
Uso de EPP (guantes 
de tela, calzado de 
seguridad, mascarilla 
descartable)
6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Inducción de 
seguridad. Capacitación del personal en prevención 
de riesgos biológicos. Dotación de 
respirador/mascarilla para polvos y partículas.
6 5 30 Moderado
Exposición a radiación solar y condiciones 
climáticas durante el trabajo al aire libre (altas 
humedad, altas temperaturas en verano y frío en 
invierno).
Fatiga. Golpe de calor. Dolor 
de cabeza. Desarrollo de 
carnosidad en los ojos. 
Cáncer de piel.
Uso de gorra. 
Uniforme completo 
de verano e invierno. 
Dotación de agua 
para beber durante la 
jornada.
6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Dotación de 
bloqueador solar y gafas de sol. Información sobre 
golpe de calor, daño ocular por radiación y prevención 
de enfermedades en invierno.
6 3 18 Bajo
Manipulación manual de cargas por personal no 




Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación ergonómica del puesto. Estándar de peso 
máximo de carga (25 Kg hombres y 15 Kg mujeres). 
Capacitación en manipulación manual de cargas. 
Inspección, evaluación y mantenimiento de ayudas 
mecánicas.
6 3 18 Bajo
Control de calidad. Pesado de bolsas. Acomodo de cargas en almacén
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Pisos irregulares en los trayectos. Pisos mojados 
en invierno.
Sobre esfuerzos, golpes, 
torceduras, fracturas por 
caídas a nivel o movimientos 
bruscos con la carretilla.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación de recorridos. Inspección, reparación y 
mantenimiento de pisos.
6 3 18 Bajo
Trabajo prolongado de pie
Fatiga. Molestias en piernas, 
espalda y cuello. Riesgo de 
desarrollar várices.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Información sobre riesgos del trabajo de pie y 
recomendaciones preventivas. 
6 5 30 Moderado
Caídas a nivel, choque contra infraestructura, 
atropello de peatones, choque contra vehículos, 
durante la conducción de bicicletas para traslado 




Ninguna 8 5 40 Importante
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de velocidad 
de vehículos. Control de circulación peatonal. 
Estándar de seguridad para conducción de bicicletas. 
Dotación de cascos. Inducción de seguridad.
6 5 30 Moderado
Tránsito de camiones y maquinarias por áreas de 
trabajo, sin señalización ni control de normas de 
tránsito interno.
Atropellos, choques, muerte. Ninguna 8 9 72 Crítico
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de velocidad 
de vehículos. Control de circulación peatonal. 
Procedimiento de respuesta ante emergencias.























































Exposición a agentes tóxicos o alergénicos 
presentes en la chala y panca y en el 
ambiente de trabajo (fertilizantes, 
plaguicidas, polvos orgánicos, etc)
Dermatitis. Reacciones 
alérgicas. Conjuntivitis. 
Desarrollo de carnosidad en 
los ojos.
Uso de EPP (guantes 
de tela, calzado de 
seguridad, mascarilla 
descartable)
6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Inducción de 
seguridad. Capacitación del personal en 
prevención de riesgos biológicos. Dotación de 
respirador/mascarilla para polvos y partículas.
6 5 30 Moderado
Exposición a radiación solar y condiciones 
climáticas durante el trabajo al aire libre 
(altas humedad, altas temperaturas en 
verano y frío en invierno).
Fatiga. Golpe de calor. Dolor 
de cabeza. Desarrollo de 
carnosidad en los ojos. Cáncer 
de piel.
Uso de gorra. 
Uniforme completo 
de verano e invierno. 
Dotación de agua 
para beber durante la 
jornada.
6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Dotación de 
bloqueador solar y gafas de sol. Información 
sobre golpe de calor, daño ocular por radiación y 
prevención de enfermedades en invierno.
6 3 18 Bajo





Control de roedores. 6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Información 
sobre prevención de enfermedades. Controles 
periódicos de salud. Control de insectos en caso 
se amerite.
6 5 30 Moderado
Posturas forzadas y sobre esfuerzos en el 
empleo de palas, rastrillos y carretas.  
Trastornos músculo 
esqueléticos / fatiga.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación ergonómica del puesto.  Capacitación 
en ergonomía. Implementación de pausas activas.
6 3 18 Bajo
Contacto con partes duras, oxidadas o filosas 
durante manipulación de palas, rastrillos y 
carretas.  
Cortes, rozaduras, ampollas. 
Contusión y/o aplastamiento 
de miembros. Lesiones 
penetrantes.
Uso de guantes de 
tela y calzado de 
seguridad.
6 5 30 Moderado
Inspección, evaluación y mantenimiento de 
herramientas y ayudas mecánicas. Dotación de 
guantes de cuero. Capacitación en primeros 
auxilios. Implementación de botiquín.
6 3 18 Bajo
Pisos irregulares en los trayectos. Pisos 
mojados en invierno.
Sobre esfuerzos, golpes, 
torceduras, fracturas por 
caídas a nivel o movimientos 
bruscos con la carretilla.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación de recorridos. Inspección, reparación y 
mantenimiento de pisos.
6 3 18 Bajo
Auxiliar agropecuario
Limpieza de silos. Control de calidad de chala y panca. Descarga. Picado de panca o chala en picadora eléctrica. Ensilado. 
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Trabajo prolongado de pie
Fatiga. Molestias en piernas, 
espalda y cuello. Riesgo de 
desarrollar várices.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Información sobre riesgos del trabajo de pie y 
recomendaciones preventivas. 
6 5 30 Moderado
Caída a desnivel al subir y bajar del camión.
Contusiones, fracturas, 
lesiones graves.
Ninguna 8 9 72 Crítico
Examen médico ocupacional y constancia de 
aptitud para el trabajo. Implementación de 
escaleras portátiles adecuadas. Procedimiento de 
trabajo seguro. Inducción de seguridad.
6 5 30 Moderado
Trabajar en el interior de la tolva del camión 
o carro de arrastre, sobre superficies 
inestables y con rastrillos  (chala y panca).
Contusiones, fracturas, cortes, 
lesiones graves.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional y constancia de 
aptitud para el trabajo. Procedimiento de trabajo 
seguro. Inducción de seguridad.
6 5 30 Moderado
Caídas de altura por trabajo en silos, con 
personal no capacitado, sin equipos de 
protección, en condiciones precarias, 
manipulando rastrillos u otros elementos.
Contusiones, fracturas, cortes, 
lesiones graves, muerte.
Ninguna 8 9 72 Crítico
Examen médico ocupacional y constancia de 
aptitud para el trabajo. Capacitación en trabajo de 
altura. Instalación de escaleras de gato con 
canastilla. Procedimiento de trabajo seguro. 
Inducción de seguridad.
8 3 24 Moderado
Trabajo en espacios confinados durante 
limpieza, acomodo de carga y descarga.
Fatiga, asfixia, pérdida del 
conocimiento, contusiones 
por caídas a desnivel y a nivel. 
Intoxicación por presencia de 
vapores y/o gases tóxicos. 
Lesiones en piel, reacciones 
alérgicas, conjuntivitis por 





8 9 72 Crítico
Personal formado en trabajo en espacios 
confinados. Procedimiento de trabajo seguro para 
la actividad (Medición y evaluación de atmósfera, 
estar siempre acompañado durante la operación, 
llevar puesto el EPP adecuado y disponer de una 
línea de vida para amarrar el arnés de seguridad, 
etc.). Señalización de seguridad. EPP (casco con 
barbiquejo, guantes, lentes de seguridad, 
respirador, arnés)
8 3 24 Moderado
Cableado eléctrico antiguo, conecciones 
externas inseguras, sin conección a tierra, 
sin llaves diferenciales.
Electrocución, incendio Ninguna 8 5 40 Importante
Inspección técnica y diagnóstico de instalaciones 
eléctricas. Plan de actualización, reparaciones y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas.
8 5 40 Importante
Descarga eléctrica por contacto directo / 
indirecto con electricidad por manipulación 
de equipo eléctrico (Picadora eléctrica).
Electrocución. Incendio por 
corto circuito.
Ninguna 8 5 40 Importante
Instalación de llaves diferenciales. Inspección 
preventiva de equipos, interruptores y 
tomacorrientes. Verificar que todos los equipos 
estén conectados a tierra. Extintores.



























































































Proyección de fragmentos o partículas de 
chala o panca durante operación de picado




maquinaria. Uso de 
mascarilla y lentes de 
seguridad.
6 5 30 Moderado
Entrenamiento en operación de máquina. 
Inspección y mantenimiento periódico de 
maquinarias. Instalación de guardas de seguridad. 
Procedimiento de trabajo seguro. 
6 3 18 Bajo
Exposición a ruido y/o vibraciones durante 
operación de picadora
Disminución auditiva. Dolor 
de cabeza. Estrés.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional. Entrenamiento en 
operación de máquina. Inspección y 
mantenimiento periódico de maquinarias. 
Monitoreo de agente ruido. Dotación de 
protectores auditivos.
6 3 18 Bajo
Contacto con partes filosas y en movimiento 




Uso de guantes de 
tela y calzado de 
seguridad.
8 5 40 Importante
Evaluación de seguridad de maquinaria. 
Instalación de guardas de seguridad. 
Procedimiento de trabajo seguro. Entrenamiento 
en operación de maquinaria.
6 5 30 Moderado
Tránsito de personas ajenas por el área de 
trabajo (estudiantes y visitantes).
Accidentes derivados de la 
distracción del personal. 
Accidentes de terceros.
Ninguna 6 9 54 Importante
Procedimiento de seguridad para terceros en el 
área. Control de ingreso de terceros. Delimitación 
de áreas de ingreso restringido. Señalización de 
seguridad. Procedimiento de respuesta ante 
emergencias.
6 5 30 Moderado
Tránsito de camiones y maquinarias por 
áreas de trabajo, sin señalización ni control 
de normas de tránsito interno.
Atropellos, choques, muerte. Ninguna 8 9 72 Crítico
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de 
velocidad de vehículos. Control de circulación 
peatonal. Procedimiento de respuesta ante 
emergencias.
8 3 24 Moderado
Caídas a nivel, choque contra infraestructura, 
atropello de peatones, choque contra 
vehículos, durante la conducción de 
bicicletas para traslado entre áreas, en vías 
sin señalizar, en bicicletas deterioradas, sin 
casco.
Contusiones, fracturas, estrés, 
muerte. 
Ninguna 8 5 40 Importante
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de 
velocidad de vehículos. Control de circulación 
peatonal. Estándar de seguridad para conducción 
de bicicletas. Dotación de cascos. Inducción de 
seguridad.
6 5 30 Moderado
Desperfectos de la unidad móvil (camión o 
tractor) durante conducción de vehículos.
Accidentes, volcaduras, 
choques, incendio.
Precaución.  8 5 40 Importante
Revisión técnica de vehículos. Programa de 
mantenimiento preventivo. Inspección vehicular 
diaria.  





























































































Accidentes de tránsito durante la conducción 
de unidad móvil (camión o tractor), 
deteriorada, sin revisión técnica, con partes 
dañadas, dentro de la UNALM.
Contusiones, fracturas, 





8 5 40 Importante
Delimitación de vía vehicular y peatonal en zonas 
de trabajo. Señalización. Estándar de seguridad 
para conducción de vehícuos. Inspección vehicular 
diaria. 
Procedimiento para casos de emergencia. 
Capacitación en manejo defensivo. Capacitación 
en primeros auxilios.
8 3 24 Moderado
Abastecimiento de combustible de unidad 
móvil (camión o tractor) dentro de la 
UNALM.
Incendio / Explosión
Apagar del vehículo 
durante 
abastecimiento.  
Licencia de conducir 
AIII-b
8 5 40 Importante
Estándar se seguridad para abastecimiento de 
combustible. Inducciónd de seguridad de 
conductores. Mantenimiento programado de 
unidad vehicular.  
8 3 24 Moderado
Exposición a contaminación ambiental 
durante el uso de vehículos (camión o 
tractor) deteriorados y sin revisión técnica.
Alergias, mareos, dolor de 
cabeza, intoxicación por falta 





6 5 30 Moderado
Exámen médico ocupacional.  Chequeos médicos 
preventivos. Capacitación en prevención y 
manejo de intoxicación por gases. Revisión 
técnica de vehículos.




























































Ninguna 8 9 72 Crítico Reubicación o reconstrucción de almacén.
Deficiente organización de seguridad en 
defensa civil: Equipos de emergencia 
vencidos o inexistentes. Inoperancia de 
brigadas, personal no capacitado, 
procedimientos de emergencia 
desactualizados o desconocidos.
Incendio. Lesiones graves o 
muerte por accidentes en caso 
de emergencias médicas. 





sistema central de la 
UNALM
8 5 40 Importante
Elaboración de Plan de contingencia. Organización 
y entrenamiento de comité y bridadas de defensa 
civil. Implementación de equipos de emergencia 
y programa de mantenimiento de los mismos. 
Ejecución de simulacros.
6 5 30 Moderado
Caídas a nivel por pisos irregulares. 
Volcadura de carretilla o jaladores.
Sobre esfuerzos, golpes, 
torceduras, fracturas por caídas 
a nivel o movimientos bruscos 
con carretilla o jaladores.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación de recorridos. Inspección, reparación y 
mantenimiento de pisos.
6 3 18 Bajo
Caídas de altura durante limpieza de tanques 
de melaza ubicados sobre el techo del 




Ninguna 8 5 40 Importante
Certificado de seguridad estructural de la 
infraestructura que soporta el tanque. Personal 
formado en trabajo de altura.  Procedimiento de 
trabajo seguro para la actividad. Dotación de 
arnés, casco con barbiquejo y calzado de 
seguridad.
8 3 24 Moderado
Trabajo en espacios confinados durante 
limpieza del interior del tanque de melaza (3 
000 Lt).
Fatiga, asfixia, pérdida del 
conocimiento, contusiones por 
caídas a desnivel. Contusiones 
contra partes móviles internas.
Ninguna 8 5 40 Importante
Personal formado en trabajo en espacios 
confinados. Procedimiento de trabajo seguro para 
la actividad.
8 3 24 Moderado
Auxiliar agropecuario
Molienda de maíz en molino eléctrico. Pesado de insumos. Mezcla de insumos. Ensacado y pesado. 
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Tapas de los tanques subterráneos de 
melaza (a nivel de piso) deterioradas y sin 
protección. Falta de iluminación el el área.
Contusiones, fracturas, 
atrapamiento, muerte por 
caída a desnivel al tanque de 
melaza.
Ninguna 8 9 72 Crítico
Reemplazo de tapas. Señalización de seguridad. 
Mejora de la iluminación del área.
6 5 30 Moderado
Exposición a contaminantes biológicos 




Desarrollo de carnosidad en los 
ojos.
Uso de EPP (guantes 
de tela, calzado de 
seguridad, mascarilla 
descartable)
6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Inducción de 
seguridad. Capacitación del personal en 
prevención de riesgos biológicos. Dotación de 
respirador/mascarilla para polvos y partículas.
6 5 30 Moderado
Cableado eléctrico antiguo, conecciones 
externas inseguras, sin conección a tierra, 
sin llaves diferenciales.
Electrocución, incendio Ninguna 8 5 40 Importante
Inspección técnica y diagnóstico de instalaciones 
eléctricas. Plan de actualización, reparaciones y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas.
8 5 40 Importante
Descarga eléctrica por contacto directo / 
indirecto con electricidad por manipulación 
de equipo eléctrico deteriorado (molino, 
máquina mezcladora, balanza y bomba de 
melaza).
Electrocución. Incendio, 
explosión por corto circuito.
Ninguna 8 5 40 Importante
Instalación de llaves diferenciales. Inspección 
preventiva de equipos, interruptores y 
tomacorrientes. Verificar que todos los equipos 
estén conectados a tierra. Extintores.
6 3 18 Bajo
Generación de atmósfera combustible o 
explosiva.
Incendio, explosión. Espacio ventilado. 8 5 40 Importante
Medición de la concentración de vapores 
explosivos cuando hay mayor generación de 
polvos en el ambiente y medidas acordes al 
riesgo. Información al personal sobre prevención 
de atmósfersas combustibles y explosivas. 
Señalización de seguridad. Procedimiento de 
trabajo seguro. Prohibición de fumar o generar 
chispa. Inspección y mantenimiento preventivo 
de molino. Conección a tierra.
8 3 24 Moderado
Presencia de insectos y animales en el 
ambiente de trabajo.
Picaduras, reacciones alérgicas. 
Enfermedades transmitidas 
por vectores.
Control de roedores. 6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Información 
sobre prevención de enfermedades. Controles 
periódicos de salud. Control de insectos en caso 
se amerite.
6 5 30 Moderado
Posturas forzadas y sobre esfuerzos durante 
ejecución de tareas.  
Trastornos músculo 
esqueléticos / fatiga.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación ergonómica del puesto.  Capacitación 
en ergonomía. Implementación de pausas activas.




























































































Contacto con partes duras, oxidadas o filosas 
durante manipulación de palas, jaladores, 
parihuelas de madera, carretillas.  
Cortes, rozaduras, ampollas, 
penetración de astillas. 
Contusión y/o aplastamiento 
de miembros. Lesiones 
penetrantes.
Uso de guantes de 
tela y calzado de 
seguridad.
6 5 30 Moderado
Inspección, evaluación y mantenimiento de 
herramientas y ayudas mecánicas. Dotación de 
guantes de cuero. Capacitación en primeros 
auxilios. Implementación de botiquín.
6 3 18 Bajo
Trabajo prolongado de pie
Fatiga. Molestias en piernas, 
espalda y cuello. Riesgo de 
desarrollar várices.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Información sobre riesgos del trabajo de pie y 
recomendaciones preventivas. 
6 5 30 Moderado
Proyección de fragmentos o partículas de 




maquinaria. Uso de 
mascarilla y lentes de 
seguridad.
6 3 18 Bajo
Entrenamiento en operación de máquina. 
Inspección y mantenimiento periódico de 
maquinarias. Instalación de guardas de seguridad. 
Procedimiento de trabajo seguro. 
6 3 18 Bajo
Exposición a ruido y/o vibraciones durante 
operación de maquinaria
Disminución auditiva. Dolor de 
cabeza. Estrés.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional. Entrenamiento en 
operación de máquina. Inspección y 
mantenimiento periódico de maquinarias. 
Monitoreo de agente ruido. Dotación de 
protectores auditivos de ser necesario.
6 3 18 Bajo
Contacto con partes filosas y en movimiento 




Uso de guantes de 
tela y calzado de 
seguridad.
8 5 40 Importante
Evaluación de seguridad de maquinaria. 
Instalación de guardas de seguridad. 
Procedimiento de trabajo seguro. Entrenamiento 
en operación de maquinaria.
6 5 30 Moderado
Manipulación manual de cargas por personal 




Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación ergonómica del puesto. Estándar de 
peso máximo de carga (25 Kg hombres y 15 Kg 
mujeres). Capacitación en manipulación manual 
de cargas. Inspección, evaluación y 
mantenimiento de ayudas mecánicas.
6 3 18 Bajo
Tránsito de personas ajenas por el área de 
trabajo (estudiantes y visitantes).
Accidentes derivados de la 
distracción del personal. 
Accidentes de terceros.
Ninguna 6 9 54 Importante
Procedimiento de seguridad para terceros en el 
área. Control de ingreso de terceros. Delimitación 
de áreas de ingreso restringido. Señalización de 
seguridad. Procedimiento de respuesta ante 
emergencias.




























































































Caídas a nivel, choque contra infraestructura, 
atropello de peatones, choque contra 
vehículos, durante la conducción de 
bicicletas para traslado entre áreas, en vías 
sin señalizar, en bicicletas deterioradas, sin 
casco.
Contusiones, fracturas, estrés, 
muerte. 
Ninguna 8 5 40 Importante
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de 
velocidad de vehículos. Control de circulación 
peatonal. Estándar de seguridad para conducción 
de bicicletas. Dotación de cascos. Inducción de 
seguridad.
























































Desperfectos de la unidad móvil (camión o 
tractor) durante conducción de vehículos.
Accidentes, volcaduras, 
choques, incendio.
Precaución.  8 5 40 Importante
Revisión técnica de vehículos. Programa de 
mantenimiento preventivo. Inspección vehicular 
diaria.  
8 3 24 Moderado
Accidentes de tránsito durante la conducción 
de unidad móvil (camión o tractor), 
deteriorada, sin revisión técnica, con partes 
dañadas, dentro de la UNALM.
Contusiones, fracturas, 





8 5 40 Importante
Delimitación de vía vehicular y peatonal en zonas 
de trabajo. Señalización. Estándar de seguridad 
para conducción de vehícuos. Inspección vehicular 
diaria. 
Procedimiento para casos de emergencia. 
Capacitación en manejo defensivo. Capacitación 
en primeros auxilios.
8 3 24 Moderado
Abastecimiento de combustible de unidad 
móvil (camión o tractor) dentro de la 
UNALM.
Incendio / Explosión
Apagar del vehículo 
durante 
abastecimiento.  
Licencia de conducir 
AIII-b
8 5 40 Importante
Estándar se seguridad para abastecimiento de 
combustible. Inducciónd de seguridad de 
conductores. Mantenimiento programado de 
unidad vehicular.  
8 3 24 Moderado
Exposición a contaminación ambiental 
durante el uso de vehículos (camión o 
tractor) deteriorados y sin revisión técnica.
Alergias, mareos, dolor de 
cabeza, intoxicación por falta 





6 5 30 Moderado
Exámen médico ocupacional.  Chequeos médicos 
preventivos. Capacitación en prevención y 
manejo de intoxicación por gases. Revisión 
técnica de vehículos.
4 5 20 Bajo
Caída a desnivel al subir y bajar de tractor y 
carro de arrastre.
Contusiones, cortes, 
astilladuras, fracturas, lesiones 
graves.
Ninguna 6 9 54 Importante
Examen médico ocupacional y constancia de 
aptitud para el trabajo. Implementación de 
escaleras portátiles adecuadas. Procedimiento de 
trabajo seguro. Inducción de seguridad.
6 5 30 Moderado
Distribución de alimento
Auxiliar agropecuario
Recojo de alimentos. Reparto de alimento en los comederos. 












































































































































Golpes contra paredes del carro de arrastre y 
lesiones al trabajar en el interior sobre 
superficies inestables y con rastrillos  (chala 
y panca).
Contusiones, fracturas, cortes, 
lesiones graves.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional y constancia de 
aptitud para el trabajo. Procedimiento de trabajo 
seguro. Inducción de seguridad.
6 5 30 Moderado
Instalaciones de establo en estado precario 
e inestable.
Derrumbes, atrapamiento, 
lesiones graves, muerte en 
caso de sismo.
Ninguna 8 9 72 Crítico Renovación de infraestructura.
Caídas a nivel por pisos irregulares. 
Volcadura de carretilla o jaladores.
Sobre esfuerzos, golpes, 
torceduras, fracturas por caídas 
a nivel o movimientos bruscos 
con carretilla o jaladores.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación de recorridos. Inspección, reparación y 
mantenimiento de pisos.
6 3 18 Bajo
Exposición a radiación solar y condiciones 
climáticas durante el trabajo al aire libre 
(altas humedad, altas temperaturas en 
verano y frío en invierno).
Fatiga. Golpe de calor. Dolor de 
cabeza. Desarrollo de 
carnosidad en los ojos. Cáncer 
de piel.
Uso de gorra. 
Uniforme completo 
de verano e invierno. 
Dotación de agua 
para beber durante la 
jornada.
6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Dotación de 
bloqueador solar y gafas de sol. Información 
sobre golpe de calor, daño ocular por radiación y 
prevención de enfermedades en invierno.
6 3 18 Bajo
Exposición a contaminantes biológicos 
presentes en el alimento y en el ambiente 
de trabajo. Gases de lixiviados provenientes 
de sedimentos y aguas contaminadas del 




Desarrollo de carnosidad en los 
ojos. Dolor de cabeza, mareos, 
náuseas, desarreglos 
estomacales. Estrés.
Uso de EPP (guantes 
de tela, calzado de 
seguridad, mascarilla 
descartable). 
Proyecto para tapar 
desagües que cruzan 
zonas de la UEZ-RZF.
6 9 54 Importante
Contratación de servicio externo para limpieza de 
canales de desagüe bloqueados. Control de 
efluentes que atraviesan área de la UEZ-RZF para 
evitar atoros o problemas futuros. Examen 
médico ocupacional anual. Chequeos médicos 
preventivos periódicos. Inducción de seguridad. 
Capacitación del personal en prevención de 
riesgos biológicos. Dotación de 
respirador/mascarilla para polvos y partículas.
6 3 18 Bajo
Presencia de insectos y animales en el 
ambiente de trabajo.
Picaduras, reacciones alérgicas. 
Enfermedades transmitidas 
por vectores.
Control de roedores. 6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Información 
sobre prevención de enfermedades. Controles 
periódicos de salud. Control de insectos en caso 
se amerite.
6 5 30 Moderado
Posturas forzadas y sobre esfuerzos durante 
ejecución de tareas.  
Trastornos músculo 
esqueléticos / fatiga.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación ergonómica del puesto.  Capacitación 
en ergonomía. Implementación de pausas activas.




























































































Contacto con partes duras, oxidadas o filosas 
durante manipulación de palas, jaladores y 
carretillas.  
Cortes, rozaduras, ampollas, 
penetración de astillas. 
Contusión y/o aplastamiento 
de miembros. Lesiones 
penetrantes.
Uso de guantes de 
tela y calzado de 
seguridad.
6 5 30 Moderado
Inspección, evaluación y mantenimiento de 
herramientas y ayudas mecánicas. Dotación de 
guantes de cuero. Capacitación en primeros 
auxilios. Implementación de botiquín.
6 3 18 Bajo
Trabajo prolongado de pie
Fatiga. Molestias en piernas, 
espalda y cuello. Riesgo de 
desarrollar várices.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Información sobre riesgos del trabajo de pie y 
recomendaciones preventivas. 
6 5 30 Moderado
Manipulación manual de cargas por personal 
no capacitado (bolsas de más de 25 Kg.). Uso 




Ninguna 6 9 54 Importante
Evaluación ergonómica del puesto. Estándar de 
peso máximo de carga (25 Kg hombres y 15 Kg 
mujeres). Capacitación en manipulación manual 
de cargas. Inspección, evaluación y 
mantenimiento de ayudas mecánicas.
6 5 30 Moderado
Tránsito de personas ajenas por el área de 
trabajo (estudiantes y visitantes).
Accidentes derivados de la 
distracción del personal. 
Accidentes de terceros.
Ninguna 6 9 54 Importante
Procedimiento de seguridad para terceros en el 
área. Control de ingreso de terceros. Delimitación 
de áreas de ingreso restringido. Señalización de 
seguridad. Procedimiento de respuesta ante 
emergencias.
6 5 30 Moderado
Caídas a nivel, choque contra infraestructura, 
atropello de peatones, choque contra 
vehículos, durante la conducción de 
bicicletas, en vías sin señalizar, en bicicletas 
deterioradas, sin casco.
Contusiones, fracturas, estrés, 
muerte. 
Ninguna 8 5 40 Importante
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de 
velocidad de vehículos. Control de circulación 
peatonal. Estándar de seguridad para conducción 
de bicicletas. Dotación de cascos. Inducción de 
seguridad.























































Instalaciones de establo, salas de 
tratamiento de animales y corrales en 
estado precario e inestable.
Derrumbes, atrapamiento, 
lesiones graves, muerte en 
caso de sismo.
Ninguna 8 9 72 Crítico Renovación de infraestructura.
Caídas a nivel por pisos irregulares dentro de 
establos y el vías de circulación. 
Sobre esfuerzos, golpes, 
torceduras, fracturas.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación de recorridos. Inspección, reparación y 
mantenimiento de pisos.
6 3 18 Bajo
Exposición a contaminantes biológicos 
presentes en vacas y terneros, el alimento 
de los animales y en el ambiente de trabajo. 
Gases de lixiviados provenientes de 
sedimentos y aguas contaminadas del área 




Desarrollo de carnosidad en los 
ojos. Dolor de cabeza, mareos, 
náuseas, desarreglos 
estomacales. Estrés.
Uso de EPP (guantes 
de tela, calzado de 
seguridad, mascarilla 
descartable). 
Proyecto para tapar 
desagües que cruzan 
zonas de la UEZ-RZF.
6 9 54 Importante
Contratación de servicio externo para limpieza de 
canales de desagüe bloqueados. Control de 
efluentes que atraviesan área de la UEZ-RZF para 
evitar atoros o problemas futuros. Examen 
médico ocupacional anual. Chequeos médicos 
preventivos periódicos. Inducción de seguridad. 
Capacitación del personal en prevención de 
riesgos biológicos. Dotación de gafas de 
seguridad, respirador/mascarilla para polvos y 
partículas.
6 5 30 Moderado
Exposición a radiación solar y condiciones 
climáticas durante el trabajo al aire libre 
(altas humedad, altas temperaturas en 
verano y frío en invierno).
Fatiga. Golpe de calor. Dolor de 
cabeza. Desarrollo de 
carnosidad en los ojos. Cáncer 
de piel.
Uso de gorra. 
Uniforme completo 
de verano e invierno. 
Dotación de agua 
para beber durante la 
jornada.
6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Dotación de 
bloqueador solar y gafas de sol. Información 
sobre golpe de calor, daño ocular por radiación y 
prevención de enfermedades en invierno.
6 3 18 Bajo
Presencia de insectos y animales en el 
ambiente de trabajo.
Picaduras, reacciones alérgicas. 
Enfermedades transmitidas 
por vectores.
Control de roedores. 6 3 18 Bajo
Examen médico ocupacional anual. Información 
sobre prevención de enfermedades. Controles 
periódicos de salud. Control de insectos en caso 
se amerite.
6 3 18 Bajo
Atención veterinaria de terneros y vacas. Traslado de animales entre áreas. Limpieza y desinfección de bebederos y pisos del área de lactantes. Pesado del ternero. 
Ordeño de calostro de vacas. Alimentación de terneros con botella. Tatuado y aretado del ternero. 
























MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
Auxiliar agropecuario / Médico veterinario / Jefe de la UEZ-RZF
UEZ-RZF
Manejo de terneros y vaquillas

















































































































Posturas forzadas y sobre esfuerzos durante 
ejecución de tareas.  
Trastornos músculo 
esqueléticos / fatiga.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación ergonómica del puesto.  Capacitación 
en ergonomía. Implementación de pausas activas.
6 3 18 Bajo
Trabajo prolongado de pie
Fatiga. Molestias en piernas, 
espalda y cuello. Riesgo de 
desarrollar várices.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Información sobre riesgos del trabajo de pie y 
recomendaciones preventivas. 
6 5 30 Moderado
Manipulación manual de cargas en el 
traslado de equipo de ordeño portátil.
Trastornos músculo 
esqueléticos / fatiga.
Ninguna 6 3 18 Bajo
Evaluación ergonómica del puesto. Estándar de 
peso máximo de carga (25 Kg hombres y 15 Kg 
mujeres). Capacitación en manipulación manual 
de cargas. Inspección, evaluación y 
mantenimiento de ayudas mecánicas.
6 5 30 Moderado
Descarga eléctrica por contacto directo / 
indirecto con electricidad por manipulación 
de equipo de ordeño y balanzas en 
instalaciones eléctricas inadecuadas.
Electrocución. Incendio por 
corto circuito.
Ninguna 8 9 72 Crítico
Revisión y cambio de instalaciones eléctricas 
deficientes y defectuosas. Instalación de llaves 
diferenciales. Inspección preventiva de equipos, 
interruptores y tomacorrientes. Verificar que 
todos los equipos estén conectados a tierra. 
Extintores.
6 5 30 Moderado
Manipulación y acarreo de animales grandes
Contusiones, fracturas, cortes, 
aplastamiento.
Personal con 
experiencia. Uso de 
EPP (guantes de 






6 9 54 Importante
Habilitar lugares para inspección de animales 
dentro de los corrales. Procedimiento de trabajo 
seguro. Sensibilización del personal en 
prevención de accidentes. 
6 5 30 Moderado
Falta de iluminación en zonas de trabajo, 
especialmente en la noche.
Contusiones, fracturas por 
caídas a nivel o golpes contra 
infraestructura.
Dotación de linternas 
de mano. Limpieza de 
zonas de tránsito.
6 5 30 Moderado
Iluminar todas las zonas de tránsito y de trabajo 
de la UEZ-RZF.
6 3 18 Bajo
Acarreo de vacas o caballos que escapan de 
los corrales.





8 5 40 Importante
Reforzamiento de cercas perimétricas de los 
corrales, elevación de altura hasta mín. 1.6 m. en 
corrales de vacas.  Procedimiento de respuesta 
ante emergencias. Capacitación en primeros 
auxilios. Implementación de botiquín.






























































































Manipulación de soda cáustica para marcado 
de terneros
Por inhalación de gases: 
Irritación leve de vías 
respiratorias. Por salpicadura a 
los ojos: irritación, severas 
quemaduras y otras lesiones 
en la vista. Por contacto con la 
piel:  irritación y dolor, 
dermatitis, quemaduras, 
destrucción de piel y tejidos.
Uso de EPP (guantes 
de hule, calzado de 
seguridad, mascarilla 
descartable). 
6 9 54 Importante
Manejo de hojas de seguridad de productos 
químicos. Capacitación en manipulación de 
sustancias químicas. Dotación de ropa de hule ( 
traje completo, botas, guantes y mandil), careta, 
gogles y casco de seguridad. Procedimiento de 
trabajo seguro.
6 3 18 Bajo
Manipulación de elementos punzo cortantes 
y exposición a sustancias químicas y fluidos 
de los animales durante toma de muestras, 
tratamientos veterinarios, administración de 
vacunas, aretado, entre otros 
procedimientos. 
Enfermedades o reacciones 
alérgicas por pinchazo o corte 
accidental con elementos 
contaminados o por contacto 
directo con fluidos de 
animales. 
Personal capacitado. 
Uso de EPP (guantes 
de látex, calzado de 
seguridad, mascarilla 
descartable). 
6 5 30 Moderado
Habilitar lugares para inspección/tratamiento de 
animales dentro de los corrales. Procedimiento 
de trabajo seguro. Sensibilización del personal en 
prevención de accidentes y enfermedades. 
Chequeos médicos preventivos periódicos. 
Dotación de gafas de seguridad. 
6 5 30 Moderado
Tránsito de personas ajenas por el área de 
trabajo (estudiantes y visitantes).
Accidentes derivados de la 
distracción del personal. 
Accidentes de terceros.
Ninguna 6 9 54 Importante
Procedimiento de seguridad para terceros en el 
área. Control de ingreso de terceros. Delimitación 
de áreas de ingreso restringido. Señalización de 
seguridad. Procedimiento de respuesta ante 
emergencias.
6 5 30 Moderado
Caídas a nivel, choque contra infraestructura, 
atropello de peatones, choque contra 
vehículos, durante la conducción de 
bicicletas, en vías sin señalizar, en bicicletas 
deterioradas, sin casco.
Contusiones, fracturas, estrés, 
muerte. 
Ninguna 8 5 40 Importante
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de 
velocidad de vehículos. Control de circulación 
peatonal. Estándar de seguridad para conducción 
de bicicletas. Dotación de cascos. Inducción de 
seguridad.



















































Instalaciones de oficinas de sanidad en 
estado precario e inestable.
Derrumbes, atrapamiento, 
lesiones graves, muerte en 
caso de sismo.
Ninguna 8 9 72 Crítico Renovación de infraestructura.
Cableado eléctrico antiguo, conecciones 
externas inseguras, sin conección a tierra, 
sin llaves diferenciales.
Electrocución, incendio Ninguna 8 5 40 Importante
Inspección técnica y diagnóstico de instalaciones 
eléctricas. Plan de actualización, reparaciones y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas.
8 5 40 Importante
Ausencia de botiquín de primeros auxilios 
para el personal.
Imposibilidad de brindar los 
primeros auxilios ante cortes, 
hemorragias, quemaduras, 
paro cardio respiratorio.
Se cuenta con 
servicio de posta 
médica en la UNALM
8 5 40 Importante
Implementación del botiquín  según lista de 
insumos.
6 5 30 Moderado
Manipulacion de equipos y accesorios 
eléctricos (PC´s, Laptops, tomacorrientes, 
interruptores, etc).
Descarga eléctrica por contacto 
directo / indirecto con 
electricidad. Corto circuito. 
Incendio 
Ninguna 6 5 30 Moderado
Instalación de llaves diferenciales. Inspección 
preventiva de equipos eléctricos, interruptores y 
tomacorrientes. Verificar que todos los equipos 
estén conectados a tierra. Extintores.
6 3 18 Bajo
Tiempo prolongado de exposición frente al 
monitor y Radiación no ionizante (Pantalla 
de Datos) 
Cansancio visual, irritación de 
la vista por exposición a RNI. 
Disminución progresiva de la 
visión.
Pantallas con filtro. 6 5 30 Moderado
Implementación de pausas activas durante la 
jornada de trabajo. (b)  
4 3 12 Bajo
Movimientos repetitivos frente al 
computador 
Dolores musculares / fatiga / 
síndrome e túnel carpiano
Ninguna 6 5 30 Moderado Implementación de pausas activas. 4 3 12 Bajo
Postura Inadecuada en el uso de mobiliario 
(Escritorio, silla, monitor mouse, etc.) 
Problemas músculo 
esqueléticos / fatiga.
Sillas  ergonómicas. 6 5 30 Moderado
Disposición ergómica del puesto de trabajo. 
Sensibilización en el cuidado postural. 
Capacitación en ergonomía. Implementación de 
pausas activas. 
4 5 20 Bajo
Sillas en mal estado o no ergonómicas
Dolores musculares y/o 
lumbalgia. Contusiones por 
caídas.
Sillas  ergonómicas. 6 3 18 Bajo Inspección de mobiliario.  4 3 12 Bajo
Contenido de la tarea (monotonía, 
repetitividad, insatisfacción, sobrecarga de 
trabajo)
Desequilibrios psicosociales Ninguna 6 3 18 Bajo
Evaluación de riesgos psicosociales y medidas de 
control correspondientes.
6 3 18 Bajo
Trabajos en oficina de sanidad
NIVEL DE 
RIESGO








































































































































Manipulación de hojas bond, fastener 
metálicos. Objetos o superficies filosas, 
punzocortantes (manipulación de: 
engrapador, sacagrapas, cuchillas, tijeras, 
etc)
Raspaduras/ Cortes Precaución personal. 4 3 12 Bajo Precaución personal. 4 3 12 Bajo
Manipulación de cajones de escritorio
Contusiones por caída de 
cajones fuera del mueble.
Precaución personal. 6 3 18 Bajo Inspección periódica de mobiliario. 6 3 18 Bajo
Agentes biológicos presentes en el polvo y 
en superficies de objetos de constante 
manipulación.
Enfermedades dermatológicas 
por exposición a agentes 
biológicos
Limpieza diaria de 
superficies























































Instalaciones de establo en estado 
precario e inestable.
Contusiones, cortes por 
choques contra partes 
inestables.
Ninguna 6 3 18 Bajo Renovación de infraestructura.
Caídas a nivel por pisos irregulares 
dentro de establos y el vías de 
circulación. 
Sobre esfuerzos, golpes, 
torceduras, fracturas.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación de recorridos. Inspección, reparación y 
mantenimiento de pisos.
6 3 18 Bajo
Descarga eléctrica por contacto directo / 
indirecto con electricidad por 




Ninguna 8 9 72 Crítico
Revisión y cambio de instalaciones eléctricas 
deficientes y defectuosas. Instalación de llaves 
diferenciales. Inspección preventiva de equipos, 
interruptores y tomacorrientes. Verificar que todos los 
equipos estén conectados a tierra. Extintores.
6 5 30 Moderado
Manipulación y acarreo de animales 





experiencia. Uso de 
EPP (guantes de tela,   
uniforme completo, 
calzado de seguridad
6 5 30 Moderado
Procedimiento de trabajo seguro. Sensibilización del 
personal en prevención de accidentes. 
6 5 30 Moderado
Tránsito de personas ajenas por el área 
de trabajo (estudiantes y visitantes).
Accidentes derivados de 
la distracción del 
personal. Accidentes de 
terceros.
Ninguna 6 9 54 Importante
Procedimiento de seguridad para terceros en el área. 
Control de ingreso de terceros. Delimitación de áreas 
de ingreso restringido. Señalización de seguridad. 
Procedimiento de respuesta ante emergencias.
6 5 30 Moderado
Tránsito de vehículos de carga del 
cliente por la zona de trabajo.
Atropellos, choques, 
muerte.
Ninguna 8 5 40 Importante
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y peatonal. 
Señalización de seguridad. Normas de ingreso y 
conducción vehicular. Control de velocidad de 
vehículos. Control de circulación peatonal. 
Procedimiento de respuesta ante emergencias.
6 3 18 Bajo
Evaluación de animales para descarte. Venta. 
























MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
UNALM, La Molina, Lima, Lima
UEZ-RZF
Baja de animales del establo


















































































































Caídas a nivel, choque contra 
infraestructura, atropello de peatones, 
choque contra vehículos, durante la 
conducción de bicicletas, en vías sin 




Ninguna 8 5 40 Importante
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y peatonal. 
Señalización de seguridad. Normas de ingreso y 
conducción vehicular. Control de velocidad de 
vehículos. Control de circulación peatonal. Estándar de 
seguridad para conducción de bicicletas. Dotación de 
cascos. Inducción de seguridad.























































Amplias superficies vidriadas sin lámina de 
seguridad.
Cortes, hemorragias en caso de 
sismo
Ninguna 8 5 40 Importante
Inspección de seguridad de instalaciones. 
Medidas correctivas respectivas. Capacitación en 
sismicidad y evacuación, lucha contra incendios y 
primeros auxilios. Inducción de seguridad.
Cableado eléctrico antiguo, conecciones 
inseguras, sin conección a tierra, sin llaves 
diferenciales, tableros destapados.
Electrocución, incendio Ninguna 8 9 72 Crítico
Inspección técnica y diagnóstico de instalaciones 
eléctricas. Plan de actualización, reparaciones y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas.
8 5 40 Importante
Descarga eléctrica por contacto directo / 
indirecto con electricidad por manipulación 
de equipo de ordeño, equipos de 
refrigeración y bomba eléctrica.
Electrocución. Incendio por 
corto circuito.
Ninguna 8 9 72 Crítico
Entrenamiento en uso de equipos (Revisión del 
manual de operación). Revisión y cambio de 
instalaciones eléctricas deficientes y defectuosas. 
Instalación de llaves diferenciales. Inspección 
preventiva de equipos, interruptores y 
tomacorrientes. Verificar que todos los equipos 
estén conectados a tierra. Extintores.
6 5 30 Moderado
Techos antiguos con posible contenido de 
asbestos anfíboles en sala de ordeño.
Enfermedades pulmonares y 
cáncer por inhalaciones de 
partículas.
Ninguna 8 5 40 Importante
Prueba de laboratorio del material de techos que 
confirme la presencia o no de asbestos anfíboles y 
toma de medidas pertinentes.
Caídas a nivel por pisos con baches, piso 
mojado  y presencia de objetos en el piso 
(mangueras, baldes, otros). 
Contusiones, torceduras, 
fracturas.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación de proceso para minimizar volumen de 
agua en el piso. Inspección, reparación y 
mantenimiento de pisos. Sensibilización sobre 
prevención de accidentes.
6 5 30 Moderado
Inspección, preparación y operación de equipo de ordeño. Acarreo de vacas. Limpieza, lavado, desinfección y sellado de ubres y pezones. Operación de equipo de ordeño. 
Operación y limpieza de equipos. Limpieza de sala de ordeño. 






Pre ordeño, ordeno y post ordeño. Lavado de tanque con agua caliente. Entrega de leche. Registro de producción.
Auxiliar agropecuario






































































































































Exposición a contaminantes biológicos 
presentes en vacas y sus fluidos corporales 
durante la manipulación de los animales. 
Dermatitis. Reacciones 
alérgicas. 
Uso de EPP (guantes 
de látex, botas de 
hule, gafas de 
seguridad). 
6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Chequeos 
médicos preventivos periódicos. Inducción de 
seguridad. Capacitación del personal en 
prevención de riesgos biológicos. Dotación de 
mascarilla.
6 3 18 Bajo
Caídas a desnivel al realizar inspección de 
partes del equipo de ordeño que se 
encuentran a más de 1 m. bajo el nivel de 
piso y al acceder a zona de tránsito de vacas.
Contusiones, torceduras, 
fracturas.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Capacitación en uso de escaleras. Sensibilización 
sobre prevención de accidentes.
6 5 30 Moderado
Posturas forzadas y sobre esfuerzos durante 
ejecución de tareas.  
Trastornos músculo 
esqueléticos / fatiga.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación ergonómica del puesto.  Capacitación 
en ergonomía. Implementación de pausas activas.
6 3 18 Bajo
Trabajo prolongado de pie
Fatiga. Molestias en piernas, 
espalda y cuello. Riesgo de 
desarrollar várices.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Información sobre riesgos del trabajo de pie y 
recomendaciones preventivas. 
6 5 30 Moderado
Manipulación manual de cargas en el 




Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación ergonómica del puesto. Estándar de 
peso máximo de carga (25 Kg hombres y 15 Kg 
mujeres). Capacitación en manipulación manual 
de cargas. Inspección, evaluación y 
mantenimiento de ayudas mecánicas.
6 5 30 Moderado
Manipulación y acarreo de animales grandes
Contusiones, fracturas, cortes, 
aplastamiento.
Personal con 
experiencia. Uso de 
EPP (guantes de tela,  
uniforme completo y 
botas de hule). Barras 
de seguridad en zona 
de tránsito y ordeño 
de vacas.
6 5 30 Moderado
Campañas de sensibilización del personal en 
prevención de accidentes. Dotación de botas de 
hule con puntera reforzada.
6 3 18 Bajo
Iluminación insuficiente en zonas de trabajo.
Contusiones, fracturas por 
caídas a nivel o golpes contra 
infraestructura.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación técnica y toma de medidas correctivas 
pertinentes.































































































Manipulación de sustancias químicas 
(detergentes alcalinos) para limpieza y 
desinfección de equipos.
Por inhalación de gases: 
Irritación leve de vías 
respiratorias. Por salpicadura a 
los ojos: irritación,  
quemaduras y otras lesiones 
en la vista. Por contacto con la 
piel:  irritación, dermatitis,  
lesiones de piel y tejidos.
Uso de EPP (guantes 
de hule, calzado de 
seguridad, mascarilla 
descartable). 
6 5 30 Moderado
Manejo de hojas de seguridad de productos 
químicos. Capacitación en manipulación de 
sustancias químicas. Dotación de ropa de hule ( 
traje completo, botas, guantes y mandil), careta, 
gogles y casco de seguridad. Procedimiento de 
trabajo seguro.
6 3 18 Bajo
Tránsito de personas ajenas por el área de 
trabajo (estudiantes y visitantes).
Accidentes derivados de la 
distracción del personal. 
Accidentes de terceros.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Procedimiento de seguridad para terceros en el 
área. Control de ingreso de terceros. Delimitación 
de áreas de ingreso restringido. Señalización de 
seguridad. Procedimiento de respuesta ante 
emergencias.
6 3 18 Bajo
Caídas a nivel, choque contra infraestructura, 
atropello de peatones, choque contra 
vehículos, durante la conducción de 
bicicletas, en vías sin señalizar, en bicicletas 
deterioradas, sin casco, durante traslado 
entre áreas.
Contusiones, fracturas, estrés, 
muerte. 
Ninguna 8 5 40 Importante
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de 
velocidad de vehículos. Control de circulación 
peatonal. Estándar de seguridad para conducción 
de bicicletas. Dotación de cascos. Inducción de 
seguridad.
6 5 30 Moderado
Trabajo en espacios confinados durante 
limpieza del interior del tanque de 
refrigeración.
Fatiga, asfixia, pérdida del 
conocimiento, contusiones por 
caídas a desnivel. Contusiones 
contra partes móviles internas.
Ninguna 8 5 40 Importante
Personal formado en trabajo en espacios 
confinados. Procedimiento de trabajo seguro para 
la actividad.





















































Manipulacion de equipos y accesorios 
eléctricos (PC´s, Laptops, tomacorrientes, 
interruptores, etc) en instalaciones 
eléctricas inseguras.
Descarga eléctrica por contacto 
directo / indirecto con 
electricidad. Corto circuito. 
Incendio 
Ninguna 8 5 40 Importante
Instalación de llaves diferenciales. Inspección 
preventiva de equipos eléctricos, interruptores y 
tomacorrientes. Verificar que todos los equipos 
estén conectados a tierra. Extintores.
6 3 18 Bajo
Movimientos repetitivos frente al 
computador 
Dolores musculares / fatiga / 
síndrome e túnel carpiano
Ninguna 6 3 18 Bajo Implementación de pausas activas. 4 3 12 Bajo
Postura Inadecuada en el uso de mobiliario 
(Escritorio, silla, monitor mouse, etc.) 
Problemas músculo 
esqueléticos / fatiga.
Sillas  ergonómicas. 6 5 30 Moderado
Disposición ergómica del puesto de trabajo. 
Sensibilización en el cuidado postural. 
Capacitación en ergonomía. Implementación de 
pausas activas. 
4 5 20 Bajo
Sillas en mal estado o no ergonómicas
Dolores musculares y/o 
lumbalgia. Contusiones por 
caídas.
Sillas  ergonómicas. 6 3 18 Bajo Inspección de mobiliario.  4 3 12 Bajo
Manipulación de hojas bond, fastener 
metálicos. Objetos o superficies filosas, 
punzocortantes (manipulación de: 
engrapador, sacagrapas, cuchillas, tijeras, 
etc)
Raspaduras/ Cortes Precaución personal. 4 3 12 Bajo Precaución personal. 4 3 12 Bajo
Manipulación de cajones de escritorio
Contusiones por caída de 
cajones fuera del mueble.
Precaución personal. 6 3 18 Bajo Inspección periódica de mobiliario. 6 3 18 Bajo
Agentes biológicos presentes en el polvo y 
en superficies de objetos de constante 
manipulación.
Enfermedades dermatológicas 
por exposición a agentes 
biológicos
Limpieza diaria de 
superficies
6 3 18 Bajo Mantener medidas actuales 4 3 12 Bajo
Trabajos en computadora.





































































































Desperfectos de la unidad móvil (camión o 
tractor) durante conducción de vehículos.
Accidentes, volcaduras, 
choques, incendio.
Precaución.  8 5 40 Importante
Revisión técnica de vehículos. Programa de 
mantenimiento preventivo. Inspección vehicular 
diaria.  
8 3 24 Moderado
Accidentes de tránsito durante la conducción 
de unidad móvil (camión o tractor), 
deteriorada, sin revisión técnica, con partes 
dañadas, dentro y fuera de la UNALM.
Contusiones, fracturas, 






8 5 40 Importante
Delimitación de vía vehicular y peatonal en zonas 
de trabajo. Señalización. Estándar de seguridad 
para conducción de vehícuos. Inspección vehicular 
diaria. 
Procedimiento para casos de emergencia. 
Capacitación en manejo defensivo. Capacitación 
en primeros auxilios.
8 3 24 Moderado
Robos y ataques con armas durante 
conducción de vehículos (camión o tractor) 
en la vía pública.
Golpes, contusiones, lesiones, 
traumas psicológicos, pérdidas 
económicas, muerte.
Precaución.  8 3 24 Moderado Asesoría en seguridad personal. 8 3 24 Moderado
Abastecimiento de combustible de unidad 
móvil (camión o tractor) dentro de la 
UNALM.
Incendio / Explosión
Apagar del vehículo 
durante 
abastecimiento.  
Licencia de conducir 
AIII-b
8 5 40 Importante
Estándar se seguridad para abastecimiento de 
combustible. Inducciónd de seguridad de 
conductores. Mantenimiento programado de 
unidad vehicular.  
8 3 24 Moderado
Exposición a contaminación ambiental 
durante el uso de vehículos (camión o 
tractor) deteriorados y sin revisión técnica.
Alergias, mareos, dolor de 
cabeza, intoxicación por falta 





6 5 30 Moderado
Exámen médico ocupacional.  Chequeos médicos 
preventivos. Capacitación en prevención y 
manejo de intoxicación por gases. Revisión 
técnica de vehículos.
4 5 20 Bajo
Caída a desnivel al subir y bajar de tractor y 
carro de arrastre.
Contusiones, cortes, 
astilladuras, fracturas, lesiones 
graves.
Ninguna 6 9 54 Importante
Examen médico ocupacional y constancia de 
aptitud para el trabajo. Implementación de 
escaleras portátiles adecuadas. Procedimiento de 
trabajo seguro. Inducción de seguridad.
6 5 30 Moderado















































Retiro de estiércol de corrales. Transporte de estiércol a zona de tratamiento. Compostaje. Transporte a zonas de destino de la universidad dentro y fuera del campus.
UEZ-RZF
Manejo de residuos pecuarios
Auxiliar agropecuario




























































































Trabajar en el interior del tolva de camión o 
carro de arrastre sobre superficies inestables 
y con rastrillos.
Contusiones, fracturas, cortes, 
lesiones graves.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional y constancia de 
aptitud para el trabajo. Procedimiento de trabajo 
seguro. Inducción de seguridad.
6 5 30 Moderado
Instalaciones de establo, salas de 
tratamiento de animales y corrales en 
estado precario e inestable.
Derrumbes, atrapamiento, 
lesiones graves, muerte en 
caso de sismo.
Ninguna 8 9 72 Crítico Renovación de infraestructura.
Caídas a nivel por pisos irregulares dentro de 
establos y el vías de circulación. 
Sobre esfuerzos, golpes, 
torceduras, fracturas.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación de recorridos. Inspección, reparación y 
mantenimiento de pisos.
6 3 18 Bajo
Exposición a contaminantes biológicos 
presentes en el estiércol de vacas y 
terneros, y en forma de aerosoles y polvos 
en el ambiente de trabajo. Gases de 
lixiviados provenientes de sedimentos y 
aguas contaminadas del área de porcinos y 
estancadas en zona de establo de terneros.
Dermatitis. Reacciones 
alérgicas. Conjuntivitis. 
Desarrollo de carnosidad en los 
ojos. Dolor de cabeza, mareos, 
náuseas, desarreglos 
estomacales. Estrés.
Uso de EPP (guantes 
de tela, calzado de 
seguridad, mascarilla 
descartable). 
Proyecto para tapar 
desagües que cruzan 
zonas de la UEZ-RZF.
6 5 30 Moderado
Contratación de servicio externo para limpieza de 
canales de desagüe bloqueados. Control de 
efluentes que atraviesan área de la UEZ-RZF para 
evitar atoros o problemas futuros. Examen 
médico ocupacional anual. Chequeos médicos 
preventivos periódicos. Inducción de seguridad. 
Capacitación del personal en prevención de 
riesgos biológicos. Dotación de gafas de 
seguridad, respirador/mascarilla para polvos y 
partículas.
6 3 18 Bajo
Presencia de insectos y animales en el 
ambiente de trabajo.
Picaduras, reacciones alérgicas. 
Enfermedades transmitidas 
por vectores.
Control de roedores. 6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Información 
sobre prevención de enfermedades. Controles 
periódicos de salud. Control de insectos en caso 
se amerite.
6 3 18 Bajo
Exposición a radiación solar y condiciones 
climáticas durante el trabajo al aire libre 
(altas humedad, altas temperaturas en 
verano y frío en invierno).
Fatiga. Golpe de calor. Dolor de 
cabeza. Desarrollo de 
carnosidad en los ojos. Cáncer 
de piel.
Uso de gorra. 
Uniforme completo 
de verano e invierno. 
Dotación de agua 
para beber durante la 
jornada.
6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Dotación de 
bloqueador solar y gafas de sol. Información 
sobre golpe de calor, daño ocular por radiación y 
prevención de enfermedades en invierno.
6 3 18 Bajo
Posturas forzadas, movimientos repetitivos 




Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación ergonómica del puesto.  Capacitación 
en ergonomía. Implementación de pausas activas.
6 3 18 Bajo
Trabajo prolongado de pie
Fatiga. Molestias en piernas, 
espalda y cuello. Riesgo de 
desarrollar várices.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Información sobre riesgos del trabajo de pie y 
recomendaciones preventivas. 




























































































Manipulación manual de cargas en el 
traslado de carretillas y sacos..
Trastornos músculo 
esqueléticos / fatiga.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación ergonómica del puesto. Estándar de 
peso máximo de carga (25 Kg hombres y 15 Kg 
mujeres). Capacitación en manipulación manual 
de cargas. Inspección, evaluación y 
mantenimiento de ayudas mecánicas.
6 5 30 Moderado
Iluminación insuficiente en zonas de trabajo.
Contusiones, fracturas por 
caídas a nivel o golpes contra 
infraestructura.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación técnica y toma de medidas correctivas 
pertinentes.
6 3 18 Bajo
Tránsito de personas ajenas por el área de 
trabajo (estudiantes y visitantes).
Accidentes derivados de la 
distracción del personal. 
Accidentes de terceros.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Procedimiento de seguridad para terceros en el 
área. Control de ingreso de terceros. Delimitación 
de áreas de ingreso restringido. Señalización de 
seguridad. Procedimiento de respuesta ante 
emergencias.
6 3 18 Bajo
Tránsito de camiones y maquinarias por 
áreas de trabajo, sin señalización ni control 
de normas de tránsito interno.
Atropellos, choques, muerte. Ninguna 8 9 72 Crítico
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de 
velocidad de vehículos. Control de circulación 
peatonal. Procedimiento de respuesta ante 
emergencias.
8 3 24 Moderado
Caídas a nivel, choque contra infraestructura, 
atropello de peatones, choque contra 
vehículos, durante la conducción de 
bicicletas, en vías sin señalizar, en bicicletas 
deterioradas, sin casco, durante traslado 
entre áreas.
Contusiones, fracturas, estrés, 
muerte. 
Ninguna 8 5 40 Importante
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de 
velocidad de vehículos. Control de circulación 
peatonal. Estándar de seguridad para conducción 
de bicicletas. Dotación de cascos. Inducción de 
seguridad.























































Instalaciones de establo, salas de 
tratamiento de animales y corrales en 
estado precario e inestable.
Derrumbes, atrapamiento, 
lesiones graves, muerte en 
caso de sismo.
Ninguna 8 9 72 Crítico Renovación de infraestructura.
Caídas a nivel por pisos irregulares en vías de 
circulación. 
Sobre esfuerzos, golpes, 
torceduras, fracturas.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación de recorridos. Inspección, reparación y 
mantenimiento de pisos.
6 3 18 Bajo
Exposición a contaminantes biológicos en 
forma de aerosoles y polvos en el ambiente 
de trabajo y en la manipulación de roedores 
y animales muertos. Gases de lixiviados 
provenientes de sedimentos y aguas 
contaminadas del área de porcinos y 
estancadas en zona de establo de terneros.
Dermatitis. Reacciones 
alérgicas. Conjuntivitis. 
Desarrollo de carnosidad en los 
ojos. Dolor de cabeza, mareos, 
náuseas, desarreglos 
estomacales. Estrés.
Uso de EPP (guantes 
de tela, calzado de 
seguridad, mascarilla 
descartable). 
Proyecto para tapar 
desagües que cruzan 
zonas de la UEZ-RZF.
6 5 30 Moderado
Contratación de servicio externo para limpieza de 
canales de desagüe bloqueados. Control de 
efluentes que atraviesan área de la UEZ-RZF para 
evitar atoros o problemas futuros. Examen 
médico ocupacional anual. Chequeos médicos 
preventivos periódicos. Inducción de seguridad. 
Capacitación del personal en prevención de 
riesgos biológicos. Dotación de gafas de 
seguridad. Dotación de guantes y mandil de hule, 
respirador/mascarilla para polvos y partículaspara 
cuando se manipulan animales muertos.
6 3 18 Bajo
Presencia de insectos y animales (roedores, 
gallinazos, palomas, otros animales 
menores) en el ambiente de trabajo.
Picaduras, reacciones alérgicas. 
Enfermedades transmitidas 
por vectores.
Control de roedores. 6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Información 
sobre prevención de enfermedades. Controles 
periódicos de salud. Control de insectos en caso 
se amerite.
6 3 18 Bajo
Exposición a radiación solar y condiciones 
climáticas durante el trabajo al aire libre 
(altas humedad, altas temperaturas en 
verano y frío en invierno).
Fatiga. Golpe de calor. Dolor de 
cabeza. Desarrollo de 
carnosidad en los ojos. Cáncer 
de piel.
Uso de gorra. 
Uniforme completo 
de verano e invierno. 
Dotación de agua 
para beber durante la 
jornada.
6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Dotación de 
bloqueador solar y gafas de sol. Información 
sobre golpe de calor, daño ocular por radiación y 
prevención de enfermedades en invierno.
6 3 18 Bajo















































Limpieza de áreas de tránsito y colindantes. Limpieza de comederos de vacas y recría mayor. Colocación de trampas para control de roedores. Entierro de animales 
UEZ-RZF
Prevención de enfermedades (saneamiento)
Auxiliar agropecuario



























































































Posturas forzadas, movimientos repetitivos 




Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación ergonómica del puesto.  Capacitación 
en ergonomía. Implementación de pausas activas.
6 3 18 Bajo
Trabajo prolongado de pie
Fatiga. Molestias en piernas, 
espalda y cuello. Riesgo de 
desarrollar várices.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Información sobre riesgos del trabajo de pie y 
recomendaciones preventivas. 
6 5 30 Moderado
Manipulación manual de cargas en el 
traslado de carretillas y animales muertos.
Trastornos músculo 
esqueléticos / fatiga.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación ergonómica del puesto. Estándar de 
peso máximo de carga (25 Kg hombres y 15 Kg 
mujeres). Capacitación en manipulación manual 
de cargas. Inspección, evaluación y 
mantenimiento de ayudas mecánicas.
6 5 30 Moderado
Contacto con partes duras, oxidadas o filosas 
durante manipulación de palas, rastrillos y 
carretas.  
Cortes, rozaduras, ampollas. 
Contusión y/o aplastamiento 
de miembros. Lesiones 
penetrantes.
Uso de guantes de 
tela y calzado de 
seguridad.
6 5 30 Moderado
Inspección, evaluación y mantenimiento de 
herramientas y ayudas mecánicas. Dotación de 
guantes de cuero. Capacitación en primeros 
auxilios. Implementación de botiquín.
6 3 18 Bajo
Iluminación insuficiente en zonas de trabajo.
Contusiones, fracturas por 
caídas a nivel o golpes contra 
infraestructura.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación técnica y toma de medidas correctivas 
pertinentes.
6 3 18 Bajo
Tránsito de personas ajenas por el área de 
trabajo (estudiantes y visitantes).
Accidentes derivados de la 
distracción del personal. 
Accidentes de terceros.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Procedimiento de seguridad para terceros en el 
área. Control de ingreso de terceros. Delimitación 
de áreas de ingreso restringido. Señalización de 
seguridad. Procedimiento de respuesta ante 
emergencias.
6 3 18 Bajo
Tránsito de camiones y maquinarias por 
áreas de trabajo, sin señalización ni control 
de normas de tránsito interno.
Atropellos, choques, muerte. Ninguna 8 9 72 Crítico
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de 
velocidad de vehículos. Control de circulación 
peatonal. Procedimiento de respuesta ante 
emergencias.
8 3 24 Moderado
Contacto con vacas y terneros durante el 
retiro de un animal muerto del corral. 
Contusiones, fracturas, cortes, 
aplastamiento.
Personal con 
experiencia. Uso de  
calzado de seguridad
6 5 30 Moderado
Procedimiento de trabajo seguro. Sensibilización 
del personal en prevención de accidentes. 
6 5 30 Moderado
Desperfectos de la unidad móvil (tractor) 
durante conducción de vehículos para 
traslado de animales muertos.
Accidentes, volcaduras, 
choques, incendio.
Precaución.  8 3 24 Moderado
Revisión técnica de vehículos. Programa de 
mantenimiento preventivo. Inspección vehicular 
diaria.  





























































































Accidentes de tránsito durante la conducción 
de unidad móvil (tractor), deteriorada, sin 
revisión técnica, con partes dañadas, dentro 
de la UNALM.
Contusiones, fracturas, 





8 3 24 Moderado
Delimitación de vía vehicular y peatonal en zonas 
de trabajo. Señalización. Estándar de seguridad 
para conducción de vehícuos. Inspección vehicular 
diaria. 
Procedimiento para casos de emergencia. 
Capacitación en manejo defensivo. Capacitación 
en primeros auxilios.
8 3 24 Moderado
Abastecimiento de combustible de unidad 
móvil (tractor) dentro de la UNALM. Incendio / Explosión
Apagar del vehículo 
durante 
abastecimiento.  
Licencia de conducir 
AIII-b
8 3 24 Moderado
Estándar se seguridad para abastecimiento de 
combustible. Inducciónd de seguridad de 
conductores. Mantenimiento programado de 
unidad vehicular.  
8 3 24 Moderado
Exposición a contaminación ambiental 
durante el uso de vehículos (camión o 
tractor) deteriorados y sin revisión técnica.
Alergias, mareos, dolor de 
cabeza, intoxicación por falta 





6 3 18 Bajo
Exámen médico ocupacional.  Chequeos médicos 
preventivos. Capacitación en prevención y 
manejo de intoxicación por gases. Revisión 
técnica de vehículos.
4 3 12 Bajo
Caídas a nivel, choque contra infraestructura, 
atropello de peatones, choque contra 
vehículos, durante la conducción de 
bicicletas, en vías sin señalizar, en bicicletas 
deterioradas, sin casco, durante traslado 
entre áreas.
Contusiones, fracturas, estrés, 
muerte. 
Ninguna 8 5 40 Importante
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de 
velocidad de vehículos. Control de circulación 
peatonal. Estándar de seguridad para conducción 
de bicicletas. Dotación de cascos. Inducción de 
seguridad.























































Instalaciones de establo, salas de 
tratamiento de animales y corrales en 
estado precario e inestable.
Derrumbes, atrapamiento, 
lesiones graves, muerte en 
caso de sismo.
Ninguna 8 9 72 Crítico Renovación de infraestructura.
Caídas a nivel por pisos irregulares en vías de 
circulación. 
Sobre esfuerzos, golpes, 
torceduras, fracturas.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación de recorridos. Inspección, reparación y 
mantenimiento de pisos.
6 3 18 Bajo
Exposición a contaminantes biológicos en 




Desarrollo de carnosidad en los 
ojos. Dolor de cabeza, mareos, 
náuseas, desarreglos 
estomacales. Estrés.
Uso de EPP al ingreso a 
corrales (calzado de 
seguridad, mascarilla 
descartable). Proyecto 
para tapar desagües que 
cruzan zonas de la UEZ-
RZF.
6 3 18 Bajo
Contratación de servicio externo para limpieza de 
canales de desagüe bloqueados. Control de 
efluentes que atraviesan área de la UEZ-RZF para 
evitar atoros o problemas futuros. Examen 
médico ocupacional. Capacitación en prevención 
de riesgos biológicos. 
6 3 18 Bajo
Iluminación insuficiente en algunas zonas de 
trabajo.
Contusiones, fracturas por 
caídas a nivel o golpes contra 
infraestructura.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación técnica y toma de medidas correctivas 
pertinentes.
6 3 18 Bajo
Tránsito de camiones y maquinarias por 
áreas de trabajo, sin señalización ni control 
de normas de tránsito interno.
Atropellos, choques, muerte. Ninguna 8 9 72 Crítico
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de 
velocidad de vehículos. Control de circulación 
peatonal. Procedimiento de respuesta ante 
emergencias.
8 3 24 Moderado
Contacto con vacas y terneros durante el 
ingreso a corrales. 
Contusiones, fracturas, cortes, 
aplastamiento.
Personal con 
experiencia. Uso de  
calzado de seguridad.
6 5 30 Moderado
Procedimiento de trabajo seguro. Sensibilización 
del personal en prevención de accidentes. 
6 5 30 Moderado















































Supervisión de actividades e instalaciones en todas las áreas
UEZ-RZF
Control de operaciones (sólo actividades de supervisión en campo)
Jefe de la UEZ-RZF. Jefe de establo























































Instalaciones de establo, salas de 
tratamiento de animales y corrales en 
estado precario e inestable.
Derrumbes, atrapamiento, 
lesiones graves, muerte en 
caso de sismo.
Ninguna 8 9 72 Crítico Renovación de infraestructura.
Caídas a nivel por pisos irregulares en vías de 
circulación. 
Sobre esfuerzos, golpes, 
torceduras, fracturas.
Ninguna 6 5 30 Moderado Inspección, reparación y mantenimiento de pisos. 6 3 18 Bajo
Caídas a nivel por pisos irregulares por todas 
la áreas de la UEZ-RZF. 
Sobre esfuerzos, golpes, 
torceduras, fracturas.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación de recorridos. Inspección, reparación y 
mantenimiento de pisos.
6 3 18 Bajo
Cableado eléctrico antiguo, conecciones 
externas inseguras, sin conección a tierra, 
sin llaves diferenciales.
Electrocución, incendio Ninguna 8 5 40 Importante
Inspección técnica y diagnóstico de instalaciones 
eléctricas. Plan de actualización, reparaciones y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas.
8 5 40 Importante
Descarga eléctrica por contacto directo / 
indirecto con electricidad por manipulación 
de equipo eléctrico (esmeriladora, taladro, 
afiladora, soldador, amoladora).
Electrocución. Incendio, 
explosión por corto circuito.
Ninguna 8 5 40 Importante
Instalación de llaves diferenciales. Inspección 
preventiva de equipos, interruptores y 
tomacorrientes. Verificar que todos los equipos 
estén conectados a tierra. Extintores.
6 3 18 Bajo
Ruido generado por máquinas y equipos de 
uso esporádico.
Incomodidad, estrés, dolor de 
cabeza. Disminución de la 
audición
Ninguna 6 3 18 Bajo Dotación de tapa oídos. 6 3 18 Bajo
Exposición a partes calientes de máquinas y 
equipos.
Quemaduras de primer y 
segundo grado.
Personal calificado. 6 5 30 Moderado Dotación de guantes de cuero. 6 3 18 Bajo
Trabajos de soldadura
Quemaduras, radiación no 
ionizante, daños a la vista, 
proyección de partículas 
incandencentes, inhalación de 
vapores tóxicos. Incendio
Experiencia del 
personal. Uso de EPP 
(casco, careta, 
respirador, gafas para 
soldadura, guantes 
de cuero, calzado de 
seguridad).
8 5 40 Importante
Acondicionamiento del área de trabajo para 
soldadura. Personal calificado Procedimiento de 
trabajo seguro. Inspección de EPP y capacitación 
en uso  mantenimiento de EPP. Dotación de 
guantes de cuero de manga larga, mandil y 
polainas de cuero. Inspecciones de seguridad. 
Mantenimiento preventivo de equipos. 
Extintores. Capacitación en uso de extintores.
6 5 30 Moderado












































































































































Contacto con partes móviles o cortantes de 
equipos eléctricos,  herramientas manuales, 
cuchillas, etc.
Contusiones, cortes, 
hemorragias, aplastamiento de 
dedos o miembros.
Uso de EPP. 6 5 30 Moderado
Uso de herramientas normadas. Inspección de 
herramientas. Revisión de manual de uso y 
seguridad de equipos. Capacitación en primeros 
auxilios.
6 3 18 Bajo
Trabajos con electricidad en reparaciones 
menores de equipos y maquinarias.
Descarga eléctrica, corto 
circuito, quemaduras, muerte.
Personal calificado. 8 5 40 Importante
Inducción de seguridad. Procedimiento de trabajo 
seguro. Entrenamiento del personal. EPP 
adecuado según procedimiento. Herramientas 
normadas. Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo. Uso de candados. Uso de dispositivos a 
tierra.
8 5 40 Importante
Caída a desnivel por uso de escaleras 
portátiles o ascenso a partes altas para 
reparaciones. 
Contusiones, cortes, fracturas. Precaución 6 5 30 Moderado
Estándar de seguridad para el uso de escaleras. 
Uso de escaleras portátiles normadas. Inspección 
de escaleras.
6 3 18 Bajo
Manipulación de sustancias inflamables 
(combustible para motores, disolventes, 
pinturas, otros de mantenimiento) en 
pequeñas cantidades.
Intoxicacion por inhalación de 
vapores, dolor de cabeza, 
mareos. Dermatitis de 
contacto. Derrames de 
sustancias, amago de incendio, 
incendio.
Personal con 
experiencia. Uso de 
sustancias en sus 
envases originales y 
correctamente 
tapados.
8 5 40 Importante
 Revisión y manejo de hojas de seguridad de 
productos químicos. Capacitación en 
manipulación de productos químicos.  
Procedimiento de trabajo seguro. Dotación de 
materiales para contención de derrames. 
Capacitación en contención de derrames.  
Capacitación en lucha contra incendios. 
Extintores.
8 3 24 Moderado
Exposición a contaminantes biológicos en 




Desarrollo de carnosidad en los 
ojos. 
Uso de EPP (guantes 
de tela, calzado de 
seguridad, mascarilla 
descartable) al 
ingresar a corrales o 
zona de compostaje.
6 3 18 Bajo
Examen médico ocupacional anual. Inducción de 
seguridad. Capacitación del personal en 
prevención de riesgos biológicos. 
6 3 18 Bajo
Presencia de insectos y animales en el 
ambiente de trabajo.
Picaduras, reacciones alérgicas. 
Enfermedades transmitidas 
por vectores.
Control de roedores. 6 3 18 Bajo
Examen médico ocupacional anual. Información 
sobre prevención de enfermedades. Control de 
insectos en caso se amerite.
6 3 18 Bajo
Exposición a radiación solar y condiciones 
climáticas durante el trabajo al aire libre 
(altas humedad, altas temperaturas en 
verano y frío en invierno).
Fatiga. Golpe de calor. Dolor de 
cabeza. Desarrollo de 
carnosidad en los ojos. Cáncer 
de piel.
Uso de gorra. 
Uniforme completo 
de verano e invierno. 
Dotación de agua 
para beber durante la 
jornada.
6 5 30 Moderado
Examen médico ocupacional anual. Dotación de 
bloqueador solar y gafas de sol. Información 
sobre golpe de calor, daño ocular por radiación y 
prevención de enfermedades en invierno.




























































































Posturas forzadas, movimientos repetitivos 




Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación ergonómica del puesto.  Capacitación 
en ergonomía. Implementación de pausas activas.
6 3 18 Bajo
Trabajo prolongado de pie
Fatiga. Molestias en piernas, 
espalda y cuello. Riesgo de 
desarrollar várices.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Información sobre riesgos del trabajo de pie y 
recomendaciones preventivas. 
6 5 30 Moderado
Manipulación manual de cargas (equipos, 




Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación ergonómica del puesto. Estándar de 
peso máximo de carga (25 Kg hombres y 15 Kg 
mujeres). Capacitación en manipulación manual 
de cargas. Inspección, evaluación y 
mantenimiento de ayudas mecánicas.
6 5 30 Moderado
Iluminación insuficiente en zonas de trabajo.
Contusiones, fracturas por 
caídas a nivel o golpes contra 
infraestructura.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación técnica y toma de medidas correctivas 
pertinentes.
6 3 18 Bajo
Tránsito de personas ajenas por el área de 
trabajo (estudiantes y visitantes).
Accidentes derivados de la 
distracción del personal. 
Accidentes de terceros.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Procedimiento de seguridad para terceros en el 
área. Control de ingreso de terceros. Delimitación 
de áreas de ingreso restringido. Señalización de 
seguridad. Procedimiento de respuesta ante 
emergencias.
6 3 18 Bajo
Tránsito de camiones y maquinarias por 
áreas de trabajo, sin señalización ni control 
de normas de tránsito interno.
Atropellos, choques, muerte. Ninguna 8 9 72 Crítico
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de 
velocidad de vehículos. Control de circulación 
peatonal. Procedimiento de respuesta ante 
emergencias.
8 3 24 Moderado
Caídas a nivel, choque contra infraestructura, 
atropello de peatones, choque contra 
vehículos, durante la conducción de 
bicicletas, en vías sin señalizar, en bicicletas 
deterioradas, sin casco, durante traslado 
entre áreas.
Contusiones, fracturas, estrés, 
muerte. 
Ninguna 8 5 40 Importante
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y 
peatonal. Señalización de seguridad. Normas de 
ingreso y conducción vehicular. Control de 
velocidad de vehículos. Control de circulación 
peatonal. Estándar de seguridad para conducción 
de bicicletas. Dotación de cascos. Inducción de 
seguridad.























































Instalaciones de establo, salas de 
tratamiento de animales y corrales 
en estado precario e inestable.
Derrumbes, atrapamiento, 
lesiones graves, muerte en 
caso de sismo.
Ninguna 8 9 72 Crítico Renovación de infraestructura.
Caídas a nivel por pisos irregulares 
en vías de circulación. 
Sobre esfuerzos, golpes, 
torceduras, fracturas.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación de recorridos. Inspección, reparación y 
mantenimiento de pisos.
6 3 18 Bajo
Exposición a contaminantes 
biológicos en forma de aerosoles, 




Desarrollo de carnosidad en los 
ojos. Dolor de cabeza, mareos, 
náuseas, desarreglos 
estomacales. Estrés.
Uso de EPP al ingreso 
a corrales (calzado de 
seguridad, mascarilla 
descartable). 
Proyecto para tapar 
desagües que cruzan 
zonas de la UEZ-RZF.
6 3 18 Bajo
Contratación de servicio externo para limpieza de canales 
de desagüe bloqueados. Control de efluentes que 
atraviesan área de la UEZ-RZF para evitar atoros o 
problemas futuros. Examen médico ocupacional. 
Capacitación en prevención de riesgos biológicos. 
6 3 18 Bajo
Iluminación insuficiente en algunas 
zonas de trabajo.
Contusiones, fracturas por 
caídas a nivel o golpes contra 
infraestructura.
Ninguna 6 5 30 Moderado
Evaluación técnica y toma de medidas correctivas 
pertinentes.
6 3 18 Bajo
Falta de iluminación en diferentes 
zonas de la UEZ-RZF durante la 
noche.
Contusiones, fracturas por 
caídas a nivel o golpes contra 
infraestructura.
Uso de linterna de 
mano.
6 9 54 Importante
Instalar iluminación en vías de circulación y en zonas de 
trabajo. / Dotación de linternas frontales.
Tránsito de camiones y maquinarias 
por áreas de trabajo, sin 
señalización ni control de normas 
de tránsito interno.
Atropellos, choques, muerte. Ninguna 8 9 72 Crítico
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y peatonal. 
Señalización de seguridad. Normas de ingreso y 
conducción vehicular. Control de velocidad de vehículos. 
Control de circulación peatonal. Procedimiento de 
respuesta ante emergencias.
8 3 24 Moderado




















































































































































Contacto con vacas y terneros 
durante el ingreso a corrales para 
atención de emergencias 
veterinarias. 
Contusiones, fracturas, cortes, 
aplastamiento.
Personal con 
experiencia. Uso de  
calzado de seguridad.
6 5 30 Moderado
Procedimiento de trabajo seguro. Sensibilización del 
personal en prevención de accidentes. 
6 5 30 Moderado
Acarreo de vacas o caballos que 
escapan de los corrales.





8 5 40 Importante
Reforzamiento de cercas perimétricas de los corrales, 
elevación de altura hasta mín. 1.6 m. en corrales de vacas.  
Procedimiento de respuesta ante emergencias. 
Capacitación en primeros auxilios. Implementación de 
botiquín.
8 3 24 Moderado
Caídas a nivel, choque contra 
infraestructura, atropello de 
peatones, choque contra vehículos, 
durante la conducción de bicicletas, 
en vías sin señalizar, en bicicletas 
deterioradas, sin casco, durante 
traslado entre áreas.
Contusiones, fracturas, estrés, 
muerte. 
Ninguna 8 5 40 Importante
Delimitación de áreas de tránsito vehicular y peatonal. 
Señalización de seguridad. Normas de ingreso y 
conducción vehicular. Control de velocidad de vehículos. 
Control de circulación peatonal. Estándar de seguridad 
para conducción de bicicletas. Dotación de cascos. 
Inducción de seguridad.





De la evaluación de riesgos laborales realizada, se concluye que en la UEZ-RZF existen 
riesgos significativos que ponen en riesgo tanto la vida como la salud del personal. A 
continuación se hace un resumen de los peligros con nivel de riesgo más significativos: 
Riesgos de nivel crítico, que indican que deben paralizarse las operaciones hasta reducir 
el nivel de riesgo:  
 Trabajo en edificaciones con alto riesgo estructural, que no cuentan certificado de 
seguridad de defensa civil, instalaciones eléctricas en mal estado y conexiones sub 
estándar. 
 Tránsito vehicular y de maquinaria por zonas de tránsito indiferenciado de personal de 
la UEZ-RZF, alumnos de la UNALM, proveedores, clientes y visitantes de todas las 
edades, sin delimitación de vías ni señalización de seguridad. 
 Actividades de alto riesgo sin medidas adecuadas de control: Trabajo en altura, trabajo 
en espacios confinados. 
Riesgos de nivel importante, que deben ser atendidos a la brevedad posible, dentro de 
un plazo máximo de 3 meses:  
 Falta de  iluminación en zonas de trabajo al aire libre. 
 Conducción de vehículos y tractores sin certificado de operatividad y mantenimiento 
(unidades antiguas, sin revisión técnica vehicular, en mal estado). 
 Contacto directo y manipulación de animales grandes en condiciones que agravan el 
nivel de riesgo (iluminación insuficiente, pisos en mal estado, ausencia de celdas 
especiales para examinar animales, sin programa de vigilancia de la salud ni exámenes 
médicos para el personal, entre otros). 
 Trabajos de maestranza en áreas sin el debido acondicionamiento ni procedimientos de 





pequeñas cantidades, herramientas eléctricas conectadas a instalaciones eléctricas 
deficientes, entre otros). 
 Operación de maquinarias sin certificado de operatividad y mantenimiento con partes 
filosas y en movimiento expuestas, que operan sobre superficies desniveladas, entre 
otros. 
 Manipulación manual de cargas de más de 25 Kg sin la debida capacitación del 
personal, sin evaluación de actividades ni cargas, sin medidas de control adecuadas. 
 Caídas a desnivel y caídas de altura al trabajar dentro de tolvas de camiones y carros 
transportadores de los tractores y al hacer reparaciones de partes altas sin las medidas 
de control adecuadas.  
 
Evaluación de impactos ambientales. Se ha utilizado la Metodología definida por la 
Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, basado en la norma ISO 
14001 y en el método CONESA (anexo 8 del presente trabajo), y se han evaluado todos los 
procesos y actividades de la UEZ-RZF. 




A = Alcance 
P = Probabilidad 
D = Duración 
R = Recuperabilidad 
C = Cantidad 
N = Normatividad 
I = Importancia 
 
IAIA: Identificación de  aspectos e impactos ambientales 




















































































































Generación de residuos 
aprovechables (papel, 
plástico, metal, vidrio, 
orgánicos). 
Conservación 
de flora y fauna 
Flora y 
fauna 
(-) 1 10 5 5 5 1 12500 BAJA No 
Programa de implementación 
de prácticas sostenibles: 
Reciclaje y reutilizado de papel 
Segregación de residuos: 
tachos con tapa y por colores 
dependiendo la característica 
en todas las áreas. 
Actividades 
fuera de oficina 
N 
Generación de residuos 
aprovechables (papel, 
plástico, metal, vidrio, 
orgánicos). 
Conservación 
de flora y fauna 
Flora y 
fauna 
(-) 1 10 5 5 5 1 12500 BAJA No 
Programa de implementación 
de prácticas sostenibles: 
Reciclaje y reutilizado de papel 
Segregación de residuos: 
tachos con tapa y por colores 
dependiendo la característica 




 de ingredientes 
de concentrado 
y de orujo  
Control de 
calidad  







Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento 
de los recursos 
naturales 
Agua (-) 5 10 5 5 1 10 12500 BAJA No 
Programa de uso eficiente de la 
energía: Instructivo de ahorro 
energético 
Inspecciones de 
mantenimiento de equipos. 
Plan de programación de 





N Otros Ninguno                     



























































































maíz en molino 
eléctrico 
N 
Generación de residuos 
aprovechables (papel, 






de los recursos 
naturales  




Instructivo de uso de molino 
eléctrico 
Mantenimiento e inspección 




Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento 
de los recursos 
naturales 
Agua (-) 5 10 5 5 1 10 12500 BAJA No 
Programa de uso eficiente de 
la energía: Inspecciones y 
mantenimiento de los equipos. 
Plan de programación de 





Consumo de energía 
eléctrica 
Generación de ruido 
Agotamiento 










Programa de uso eficiente de 
la energía: 
Instructivo de ahorro 
energético 
Inspecciones de 
mantenimiento de equipos. 
Plan de programación de 





Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento 
de los recursos 
naturales 




Programa de uso eficiente de 
la energía: 
Inspecciones y mantenimiento 
de equipos. 
Plan de programación de 































































































Registros y  
Supervisión de 
descarga 
N Otros Ninguno                     
    
Picado de 
panca y chala 
 
Picado de 




Consumo de energía 
eléctrica 
Generación de ruido 
Agotamiento 









Programa de uso eficiente de 
la energía: 
Inspecciones y mantenimiento 
de equipos. 
Plan de programación de 
encendido y apagado de 
equipos 
Transporte de 
la panca o 
chala picada a 
la carreta 
N 
Generación de emisiones 
atmosféricas por plantas 
eléctricas 
Contaminación 
del recurso aire 




Instructivo de trabajo 
Ensilado N 
Consumo de energía 
eléctrica 
Generación de ruido 






del recurso aire 




















Instructivo de distribución de 
alimento. 
Revisión técnica de unidades 
vehiculares. 
Reparto de 
alimento en los 
comederos 
N 
Generación de residuos 
aprovechables (plástico, 
orgánicos). 
Generación de emisiones 
atmosféricas 
Contaminación 

































































































de las vacas e 
inseminación 
A 
Generación de residuos 
aprovechables (papel, 





Suelo (-) 1 5 5 5 5 10 62500 BAJA No  
Instructivo de revisión de 
vacas 
Atención del 
parto y registro E 
Generación de residuos no 
aprovechables (empaques con 
trazas de comida, mugre de 
barrido, bandejas de icopor, 
cartón y papel contaminado, 










(-) 1 5 5 5 5 10 62500 BAJA No  
Manual de atención 
veterinaria. 








Generación de residuos no 
aprovechables (empaques con 
trazas de comida, mugre de 
barrido, cartón y papel 











(-) 1 5 5 5 5 10 62500 BAJA No  
Manual de atención 
veterinaria. 
Instructivo de manejo de 
residuos contaminados 
Pesar y medir 






N Consumo de energía eléctrica 
Agotamiento 
de los recursos 
naturales 
Agua (-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA No  
Programa de uso eficiente 
de la energía: 
Inspecciones y 
mantenimiento de los 
equipos. Plan de 
programación de encendido 
y apagado de equipos 
Traslado del 
ternero al área 
de lactantes 





























































































N Consumo de energía eléctrica 
Agotamiento 
de los recursos 
naturales 
Agua (-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA No  
Programa de uso eficiente 
de la energía: 
Inspecciones y 
mantenimiento de equipos. 
Plan de programación de 






Consumo de energía eléctrica 
OTRO AAA: 
Generación de residuos 
aprovechables 
 (papel, plástico,  metal, 
vidrio, orgánicos) 
Agotamiento 




Agua (-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA No  
Programa de uso eficiente 
de la energía: 
Instructivo de ahorro 
energético 
Inspecciones y 
mantenimiento de equipos. 
Plan de programación de 





Generación de residuos 
aprovechables (papel, 
plástico, metal, vidrio, 
orgánicos). 
Contaminación 
al recurso suelo 
Suelo (-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA No  






Generación de residuos no 
aprovechables (empaques con 
trazas de comida, mugre de 
barrido, bandejas de icopor, 
cartón y papel contaminado, 










(-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA No  































































































pisos del área 
de lactantes 
N Consumo de agua 
Agotamien-
to de los 
recursos 
naturales 
Agua (-) 1 10 5 5 5 10 
1250
0 
BAJA No  
Programa de uso eficiente de 
agua: 





Consumo de energía eléctrica 
OTRO AAA: 
Generación de residuos 
aprovechables (papel, plástico, 
 metal, vidrio, orgánicos) 
Agotamien-
to de los 
recursos 
naturales 
Agua (-) 1 10 5 5 5 10 
1250
0 
BAJA No  
Programa de uso eficiente de la 
energía: 
Instructivo de ahorro 
energético 
Inspecciones y mantenimiento 
de equipos. 
Plan de programación de 





N Otros Ninguno                     






Generación de residuos 
aprovechables (papel, plástico, 




Suelo (-) 1 10 5 5 5 10 
1250
0 
BAJA No  






Generación de residuos no 
aprovechables (empaques con 
trazas de comida, mugre de 
barrido, bandejas de icopor, 
cartón y papel contaminado, 




Generación de residuos 
aprovechables (papel, plástico,  













No  Manual de atención 
veterinaria. 






























































































bebederos y pisos 








Agua (-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA 
No  Programa de uso eficiente de 
agua: 
Instructivo de uso eficiente de 
agua 







Agua (-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA 
No  Programa de uso eficiente de la 
energía: 
Instructivo de ahorro energético 
Inspecciones y mantenimiento de 
equipos. Plan de programación de 






descarte y venta 
A Otros Ninguno                     
    
Pre ordeño, 













Agua (-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA 
No  Programa de uso eficiente de la 
energía: 
Instructivo de ahorro energético 
Inspecciones y mantenimiento de 
equipos de alto consumo de 
energía. Plan de programación de 
encendido y apagado de equipos 











ón del suelo 
Suelo 
 
(-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA 



























































































desinfección y sellado 
de ubres y pezones 
N 
Consumo de agua 
 
Agotamiento 







(-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA 
No  Programa de uso eficiente de 
agua: 
Instructivo de uso eficiente de 
agua 
Tratamiento de aguas residuales 
Operación de equipo 
de ordeño 
N 
Consumo de energía 
eléctrica 
Agotamiento 
de los recursos 
naturales 
Agua (-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA 
No  Programa de uso eficiente de la 
energía: 
Instructivo de ahorro energético 
Inspecciones y mantenimiento 
de los equipos que generan alto 
consumo de energía. 
Plan de programación de 
encendido y apagado de equipos 
Operación y limpieza 
de equipos de 
enfriamiento 
N 
Generación de residuos 
aprovechables (papel, 
plástico, metal, vidrio, 
orgánicos). 
OTRO AAA. 
Consumo de agua 
Contaminación 
del suelo. 
Suelo (-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA 
No  Instructivo de limpieza de 
equipos 
Limpieza de sala de 
ordeño 
N Consumo de agua 
Agotamiento 




Agua (-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA 
No  Instructivo de uso eficiente de 
agua 






Lavado de tanque con 
agua caliente 
N Consumo de agua 
Agotamiento 




Agua (-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA 
No  Instructivo de uso eficiente de 
agua 
Instructivo de manejo de agua 
caliente 












































































































Retiro de estiércol de 
corrales / Transporte de 
estiércol a zona de 
tratamiento / Compostaje 
/  Transporte a zonas de 
destino de la universidad 
N 





















(-) 5 10 5 5 5 10 62500 
MODE
RADA 
Sí Instructivo de trabajo. 
Bitácora de salidas de 
estiércol. 




Limpieza de áreas de 
tránsito y colindantes / 
Limpieza de comederos 










Suelo (-) 5 10 5 5 1 10 12500 BAJA 
No Instructivo de 
segregación de residuos 
Colocación de trampas 









al recurso suelo 
Suelo (-) 5 10 5 5 1 10 12500 BAJA 
No Instructivo de 





























































































Toma de muestras 
para análisis de 
laboratorio 
A 
Generación de residuos no 
aprovechables (cartón y papel 








(-) 1 5 5 5 5 10 6250 BAJA No  
Manual de atención 
veterinaria. 
Instructivo de 







Generación de residuos 
aprovechables (papel, plástico, 
metal, vidrio, orgánicos). 
Contaminación 




(-) 1 10 5 5 5 10 12500 BAJA No  







todas las áreas 
N 
Generación de residuos 
aprovechables (papel). 
Contaminación 








Operaciones en el 
área de maestranza 
/ Reparaciones 
menores en todas 
las áreas de la 
unidad 
N 
Consumo de energía eléctrica. 
Generación de residuos 
aprovechables (papel, plástico, 
metal, vidrio, orgánicos). 
Generación de ruido. 


















































































































Generación de residuos 
aprovechables (papel, 
plástico, metal, vidrio, 
orgánicos). 
Contaminación 
al recurso suelo 
Ninguno (+) 1 10 5 
1
0 










Generación de residuos 
aprovechables (papel, 
plástico, metal, vidrio, 
orgánicos). 
Contaminación 
al recurso suelo 
Ninguno (+) 1 5 5 
1
0 
5 1 1250 BAJA No  










Actividades de mayor impacto ambiental 
Proceso Aspecto asociado al impacto 
Molienda de maíz y preparación de concentrado Consumo eléctrico 
Generación de ruido 
Generación de polvos orgánicos 
Picado de panca y chala Consumo eléctrico 
Generación de ruido 
Generación de polvos orgánicos 
Distribución de alimento Generación de residuos 
Generación de emisiones atmosféricas 
Manejo de residuos pecuarios Generación de residuos 
Generación de emisiones atmosféricas 
Mantenimiento Consumo de energía eléctrica.  
Generación de residuos aprovechables 
Generación de ruido. 
Generación de residuos peligrosos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la puntuación de la valoración de impacto ambiental, todas las actividades 
mencionadas están en un rango moderado de importancia, por lo que se proponen como 
medidas prioritarias: 
 Programa de uso eficiente de la energía. (Elaboración de línea de base de consumos, 
Instructivo de ahorro energético, Inspecciones de mantenimiento de los equipos que 
generan alto consumo de energía, programación de encendido y apagado de equipos) 
 Implementación de manuales o instructivos para controlar las posibles emisiones y para 
la segregación adecuada de residuos en cada actividad. 
 Registro o Bitácoras de ingreso de insumos y egreso de residuos aprovechables 







4.3.4.2. Objetivos SSOMA 
Tabla  11 


















del  Sistema de 
Gestión de SST. 
Documentos: 
 Política de SST. 
 Plan y Programas Anuales. 
 Hojas de recomendaciones de 
seguridad. 
 Reglamento interno SSOMA. 
 Procedimiento para evaluación de 
riesgos laborales y ambientales. 
 Procedimiento para Registro, 
reporte e investigación de 
accidentes. 
 Procedimiento de inspecciones de 
SSOMA. 
 Procedimiento de comunicación y 
consulta. 
 Procedimiento de seguridad para 
trabajo de terceros dentro de las 
instalaciones de la organización. 
 Procedimiento de Revisión por la 
Dirección. 
 Procedimiento de Auditorías 
SSOMA. 
 Procedimientos de emergencias. 
Formatos para registros: 
 Inspecciones SSOMA. 
 Estadísticas de SST. 
 Generación y manejo de residuos 
sólidos. 
 Consumo de recursos e insumos. 




















del personal en 
materia SSOMA. 
Documento: Plan Anual SSOMA – 






Jefe de la 
UEZ-
RZF 







Cantidad de capacitaciones de los 










Hacer el diagnóstico 
inicial del Sistema de 
Gestión SSOMA 
Documento: Diagnóstico de Línea 









Sistema de gestión.  





















Identificar Peligros y 
Evaluar Riesgos 
laborales de cada 
puesto y actividad. 
Cantidad de puestos evaluados / 




Identificar Peligros de 
cada ambiente de la 
empresa. 
Cantidad de ambientes de trabajo / 




Realizar evaluación de 
riesgos psicosociales. 
Documento: Informe de Evaluación 





Realizar evaluación de 
riesgos 
disergonómicos. 
Documento: Informe de Evaluación 





Realizar la evaluación 
de aspectos e impactos 
ambientales 
Cantidad de actividades evaluadas / 









Número de informes de 
investigación de accidentes, 
incidentes peligrosos y 
enfermedades ocupacionales / 
número de accidentes, incidentes 













Capacitar a  los 
trabajadores en temas 
de SSOMA. 






generales y específicas 
a los trabajadores. 
Cantidad de personas que ha 
recibido inducción / cantidad de 
personas que laboran en la unidad. 
100 %. 




Cantidad de personas que ha pasado 
examen médico / número total de 
colaboradores. 




Número de inspecciones realizadas / 
número de inspecciones 
programadas. 









Organizar a los 
trabajadores en brigadas de 
DC 
Lista de brigadistas. 
01 Lista de 
brigadistas 
publicada. 
Jefe de la 
UEZ-RZF 
Capacitar y entrenar a los 
trabajadores en temas de 
Defensa Civil 





Actualizar Plan de 
Contingencia de Defensa 
Civil 
Documento: Plan de 







Realizar simulacros de 
evacuación  








Cantidad de procedimientos 
de emergencia elaborados / 
Cantidad de procedimientos 




Realizar mantenimiento de 
equipos de emergencia. 
Número de equipos 
operativos certificados / 






















Implementar medidas de 
control para todos los 
riesgos laborales 
inaceptables e impactos 
ambientales significativos. 
Adoptar medidas de 
control propuestas. 
Presupuesto ejecutado / 
presupuesto aprobado para 







Número de medidas de 
control implementadas / 
Número de medidas de 
control acordadas en el 














4.3.4.3. Programas anuales SSOMA 
Tabla 12 























































• Política de SSOMA.
• Plan y Programas Anuales.
• Hojas de recomendaciones de seguridad.
• Reglamento interno SSOMA.
• Procedimiento para evaluación de riesgos laborales y ambientales.
• Procedimiento para Registro, reporte e investigación de accidentes.
• Procedimiento de inspecciones de SSOMA.
• Procedimiento de comunicación y consulta.
• Procedimiento de seguridad para trabajo de terceros dentro de las 
instalaciones de la organización.
• Procedimiento de Revisión por la Dirección.
• Procedimiento de Auditorías SSOMA.
• Procedimientos de emergencias.
X
Jefe del PIPS en 
leche
Elaboración de formatos para registros:
• Inspecciones SSOMA.
• Estadísticas de SST.
• Generación y manejo de residuos sólidos.
• Consumo de recursos e insumos.
X
Jefe del PIPS en 
leche
Implementar el 





















































Identificación de normas legales aplicables X
Establecer la organización y definir funciones de los responsables de 
del Sistema de SSOMA.
X
Elección del Comité SSOMA . X
Capacitación de los resposables del Sistema de Gestión de SSOMA. X
Diagnóstico de Línea de Base del Sistema de Gestión de SSOMA X
Auditoría Externa de Sistema de Gestión de SST. X
Evaluación de riesgos laborales y ambientales X * * * * * * * * * * *
Evaluación de riesgos psicosociales
Evaluación de riesgos disergonómicos
Elaboración de Mapa de riesgos X
Registro e investigación de accidentes. * * * * * * * * * * * *
Inspecciones Planeadas de SSOMA X X
Sub comité 
SSOMA
Inspecciones de EPP X X X X X X X X X X Jefe inmediato
Inspección de herramientas y equipos eléctricos X X X
Responsable 
SSOMA
Organizar a los trabajadores en brigadas de Defensa Civil X
Elaboración de procedimiento de emergencia prioritarios. X
Mantenimiento de equipos de emergencia (pozos a tierra, luces de 
emergencias, extintores, etc.)
X X X
Inspección de seguridad estructural de edificaciones y corrales. X
Acciones prioritarias sobre informe de inspección de seguridad 
estructural de edificaciones y corrales.
X
Inspección de instalaciones eléctricas y cotización de acciones 
prioritarias.
X
Mantenimiento correctivo prioritario de instalaciones eléctricas. X
Implementar el 
Sistema de Gestión 
de la SST
Jefe del PIPS en 
leche
Jefe del PIPS en 
leche
Jefe de seguridad 
de Defensa Civil
Prevención de 






































































Evaluación de necesidades de iluminación por áreas y presupuesto. X
Iluminación de áreas de trabajo al aire libre. X
Procedimiento de control de ingreso a áreas de trabajo de la UEZ 
(autorizaciones por  tipo de visitantes, zonas y horarios)
X
Señalización de áreas de circulación peatonal y vehicular X
Establecer normas de tránsito vehicular dentro de la UEZ y difundirlo. X
Señalización respectiva al procedimiento de ingreso a áreas, a tránsito 
vehicular y señalización de seguridad en todas las áreas.
X
Inspección técnica vehicular de camiones y vehículos de la UEZ (por 
grupos según prioridad)
X X
Inspección técnica de tractores y maquinaria de la UEZ e informe de 
observaciones (por grupos según prioridad)
X X
Cambio o acondicionamiento certificado de tractores y maquinaria 
según informe (por grupos según prioridad)
X X
Reparación de corrales (nivelación de pisos, instalación de techos, 
reforzamientos de cercos)
X
Elaborar y difundir estándares de seguridad para: 1. manipulación 
manual de cargas, 2. trabajo dentro de tolvas y carros transportadores, 
3. operación de maquinarias eléctricas y 4. trabajos de mantenimiento.
X X


































































Elaboración de línea de base y registro mensual de consumos de agua, 
energía eléctrica y papel 
X X X X X X X X X
Promover medidas de ecoeficiencia para reducción de consumos de 
agua, energía eléctrica y papel
X X X X
Implementar tachos de colores y con tapa en cada zona de trabajo 
para una correcta segregación de residuos sólidos
X
Elaborar y difundir instructivos para minimizar emisiones de polvo y 
gases en cada proceso de trabajo.
X
Registro mensual de insumos X X X X X X X X X X X X
Registro mensual de salidas de residuos no reaprovechables, 
reaprovechables, guano y compost.











Programa anual de salud ocupacional para el año 2020 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
  

















































Identificar peligros y 
evaluar riesgos para la 
salud.
Entrega y evaluación de resultados de exámenes médicos X
Médico 
ocupacional
Toma de exámenes médicos de ingreso * * * * * * * * * * * *
Toma de exámenes médicos bianuales X
Campaña de información sobre prevención de trastornos 
músculo esqueleticos
X X
Campaña de prevención de enfermedades oculares X
Chequeo médico preventivo X X X
Dotación de lentes de sol para el personal operativo X
Mantener bloqueador solar a disposición del personal y 
promover su uso
X X X X X X X X X X X X
Mantenimiento y acondicionamiento de servicios higiénicos y 
vestuarios del personal
X
Mantener agua para beber a disposición del personal X X X X X X X X X X X X





















Programa anual de inducciones, capacitaciones, entrenamientos y simulacros para el año 2020 
 
 














































1 x * * * * * * * * * * * Responsable SSOMA
2 x * * * * * * * * * * * Jefe inmediato
3 * * * * * * * * * * * Jefe inmediato
1 x Responsable SSOMA
2 x Responsable SSOMA
3 x Responsable SSOMA





1 x Responsable SSOMA
2 x Responsable SSOMA
3 x Responsable SSOMA
1 x Jefe de Defensa Civil
2 x Responsable SSOMA
5 x Responsable SSOMA
6 x Responsable SSOMA
1 x x x x Jefe de Defensa Civil
* Siempre que sea necesario




Capacitaciones específicas del comité SSOMA
Entrenamientos
Plan de ecoeficiencia
Funciones del Comité SSOMA / Documentos y registros
Segregación de residuos sólidos
Actividades
Trabajo en altura (para personal desiganado para realizar dichos trabajos)
Simulacro de sismos
Lucha contra incendios
Trabajo en espacios confinados (para personal desiganado para realizar 
dichos trabajos)
Inducción general
Inducción específica en el puesto
Reinducción de seguridad y medio ambiente










4.3.5. Evaluación del sistema de gestión SSOMA 
La evaluación incluye los procedimientos que permiten evaluar sistemáticamente los 




Procedimiento de evaluación del sistema de gestión SSOMA 
Qué se evalúa Quién lo hace A través de qué medio Cuándo 




Inspecciones SSOMA Según programa 
Uso y estado de EPP Jefe inmediato Inspecciones Semanalmente 
Estado y operatividad de 
herramientas y equipos eléctricos 
Responsable 
SSOMA 
Inspecciones 3 veces al año 
La efectividad de las medidas de 
control de riesgos y la pertinencia 
de modificaciones o adopción de 














Si el sistema de gestión ha sido 
aplicado y es adecuado y eficaz 
para la prevención de riesgos 
laborales y ambientales 




Auditoría externa Cada 2 años 
Los avances del plan y programas 
anuales SSOMA y la efectividad 
de las medidas de control 
implementadas. 
La alta 
dirección de la 
organización / 
Jefe del PIPS en 
leche 
Informes mensuales y 





La pertinencia y efectividad de los 




Revisión y actualización 
de procedimientos 
Al menos una 
vez al año. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.6. Mejora continua 
Los mecanismos de evaluación del sistema de gestión SSOMA deben permitir a la 
organización la identificación de las causas de las brechas existentes entre la realidad y lo 
establecido en las normas pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, a fin de que se 
adopten medidas apropiadas, incluidos cambios en el propio sistema. 
La mejora continua del Sistema de Gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio 





 Los objetivos de la organización en materia SSOMA. 
 Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y evaluación de 
los riesgos laborales y ambientales. 
 Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia de las medidas de 
control. 
 La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el 
trabajo y la investigación de incidentes y emergencias ambientales. 
 Los resultados y recomendaciones de las auditorías. 
 Las recomendaciones del sub comité SSOMA y de cualquier miembro de la 
organización en pro de mejoras. 
 La adecuación a cambios en las normas legales en materia SSOMA. 
 Los resultados de las inspecciones de entidades fiscalizadoras y sus respectivas 
medidas de recomendación, advertencia y requerimiento. 
















IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
 Mesías (2016) sostiene que el diseño de un sistema integrado de gestión de la calidad, 
medio ambiente y seguridad y salud ocupacional incluye las siguientes etapas: identificación y 
diagramación de los procesos productivos, análisis de las actividades de cada uno de los 
procesos y documentación de los procesos según norma. Sin embargo, no considera una etapa 
previa de análisis del entorno interno y externo, que permita contextualizar la implementación 
del sistema de gestión y evidenciar las condiciones que pueden afectar positiva o negativamente 
la implementación y desarrollo del mismo. La metodología empleada en el presente trabajo 
para el diseño del sistema de gestión de seguridad, salud ocupación al y medio ambiente 
(SSOMA) parte de la comprensión de la organización y su entorno, en el caso de la Unidad 
Experimental de Zootecnia Renato Zeppilli Ferrazza (UEZ-RZF) se realizó un análisis FODA, 
referido a aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, lo cual permitió 
esclarecer aspectos favorables y desfavorables para la implementación del sistema de gestión 
SSOMA que deberán ser tomados en cuenta antes de proceder a la implementación del sistema 
de gestión.  
 
León (2017), para la evaluación del impacto ambiental en una organización, empleó la 
metodología cualitativa Matriz Leopold, en la cual se asignan valores de magnitud e 
importancia a criterio del evaluador. Para la evaluación de aspectos e impactos ambientales 
del presente trabajo se encontró que al no contar con datos estadísticos ni registros previos, la 
asignación de valores a criterio del evaluador se dificulta, adicionalmente, la matriz Leopold 
no considera la dimensión temporal del impacto, por lo que no se consideró idónea para el 
análisis de operaciones continuas en la que muchos de los impactos  ambientales generados 
pueden ser de corto o mediano plazo. En el presente trabajo de investigación se empleó una 





Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, basado en la norma ISO 14001 y en el método 
CONESA, en la cual se cuenta con criterios e intervalos ya definidos y con la cual se han 
podido analizar los diferentes procesos y actividades de manera ágil y obtener una evaluación 
inicial que permitió identificar los puntos generadores de impacto ambiental y proponer 











 La Unidad Experimental de Zootecnia Renato Zeppilli Ferrazza (UEZ-RZF) debe 
implementar un sistema de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 
(SSOMA) que incluya los componentes: política, comunicación y consulta, 
organización, planificación, verificación y mejora continua. A través de estos 
componentes, la organización podrá realizar la identificación, prevención y control de 
los riesgos laborales e impactos ambientales, cumpliendo con las normas legales 
vigentes en la materia.  
 
 Las normas legales peruanas vigentes exigen a toda organización la implementación y 
mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El 
diagnóstico de cumplimiento de normas legales en materia de seguridad y salud 
ocupacional realizado a la UEZ-RZF evidencia un nivel de cumplimiento de 5%, lo 
cual implica que la organización no puede garantizar un ambiente de trabajo seguro y 
saludable para su personal. Así mismo, los incumplimientos legales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo constituyen infracciones sancionables con multas de 
acuerdo a la gravedad de la infracción.  
 
 En materia ambiental se exige a toda organización contar  con instrumentos de gestión 
ambiental y realizar actividades definidas en cuando a gestión de residuos sólidos; 
adicionalmente, para empresas del sector público, se exige la implementación de 
medidas de ecoeficiencia. El diagnóstico de cumplimiento de normas legales en materia 
ambiental realizado a la UEZ-RZF evidencia un porcentaje de cumplimiento de 41 %, 





precisa ejecutar acciones y adoptar medidas para dar cumplimiento a todas las 
exigencias legales en materia ambiental. 
 
 Se ha realizado la evaluación de riesgos laborales de todos los puestos y actividades 
que se realizan en la UEZ-RZF y se han identificado riesgos laborales de nivel crítico, 
los cuales están asociados a las condiciones de las edificaciones e instalaciones 
eléctricas, condiciones del tránsito vehicular y peatonal por todas las áreas de la UEZ-
RZF y condiciones en las que se realizan actividades de alto riesgo. De acuerdo a 
norma, se deben paralizar las actividades que implican nivel de riesgo crítico hasta 
haber tomado medidas correctivas que permitan reducir el nivel de riesgo a un nivel 
aceptable. Asimismo, la organización asume la responsabilidad ante demandas, 
sanciones administrativas y/o procesos penales que pudieran derivarse de la ocurrencia 
de accidentes o enfermedades ocupacionales que afectasen a personal de la UEZ-RZF. 
 
 Se ha realizado la evaluación del impacto ambiental de todas las actividades de la UEZ-
RZF y se han identificado impactos significativos en algunas actividades, los cuales 
están asociados al consumo de energía eléctrica y generación de residuos sólidos. 
 
 Como parte del diseño del sistema de gestión SSOMA, se ha elaborado la propuesta de 
política, propuesta de organización del sistema de gestión y funciones del personal en 
materia SSOMA, propuesta de procedimiento de comunicación y consulta, propuesta 
de programas anuales SSOMA, propuesta de procedimiento de verificación del sistema 











 Iniciar cuanto antes con la etapa de implementación del sistema de gestión de seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) propuesto. 
 
 Trabajar en la reducción de la brecha existente entre las condiciones actuales de 
cumplimiento de normas legales vigentes en materia de seguridad, salud ocupacional y 
medio ambiente (SSOMA). 
 
 Atender de manera urgente y prioritaria los riesgos laborales de nivel crítico e 
implementar las medidas de control sugeridas para la reducción de los impactos 



































































Ecoeficiencia: Estrategia para la reducción del impacto de un producto o servicio a partir de 
la eficiencia en la utilización de los recursos. 
 
EPP: Equipo de protección personal 
 
PIPS en leche: Programa de investigación y proyección social en leche 
 
SSOMA: Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 
 
SST: Seguridad y salud en el trabajo 
 
UEZ – RZF: Unidad Experimental de Zootecnia Renato Zeppilli Ferrazza. 
 









FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
FACULTAD: ____INGENIERÍA____________________________  
CARRERA: ___INGENIERÍA EN SEGURIDAD LABORAL Y AMBIENTAL_______________  
  
1. Título del Trabajo de Investigación propuesto  
 DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE 
(SSOMA) PARA UNA EMPRESA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con este Trabajo de Investigación:  
 Diseña e implementa sistemas de gestión de la seguridad laboral, 
 Desarrolla y administra los sistemas de gestión de seguridad ocupacional y medioambiental con 
criterios de eficiencia y sostenibilidad,  
 Evalúa riesgos tecnológicos y operacionales de las instalaciones industriales, verificando sus 
consecuencias ambientales, 
 Implementa soluciones viables desde una perspectiva integral que combine la ciencia del medio 
ambiente y la gestión de recursos.  
3. Número de alumnos a participar en este trabajo. (máximo 2) Número de alumnos: _02_  
  
4. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtenerse el Grado 
Académico de Bachiller, para seguirlo desarrollando para la titulación por la modalidad de 
Tesis o no.  
El presente trabajo puede tener continuidad para la titulación por la modalidad Tesis. En el presente 
trabajo se propone la elaboración de un diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medioambiente (SSOMA) para reducir la accidentabilidad laboral, enfermedades 
ocupacionales y los impactos ambientales en EMPRESA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, la 
implementación de dicho sistema, por parte de la empresa, sería la continuación del trabajo, ya que 
se comprobará si el SSOMA diseñado provoca un cambio positivo en la empresa investigada.  
  
5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de información para el 
Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, Scielo, etc., desde el comienzo del 
curso y obtener así información de otras fuentes especializadas.   Ejemplo:  
 
Palabras Claves  REPOSITORIO 1  REPOSITORIO 2  REPOSITORIO 3  
1.- Sistema de gestión  Scielo/RENATI EBSCO  Dialnet 
2.- Accidentes laborales  Scielo/RENATI  EBSCO  Dialnet 
3.- Salud ocupacional  Scielo/RENATI  EBSCO  Dialnet 
4.- Medioambiente  Scielo/RENATI  EBSCO  Dialnet 






6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:   
(Indique sus datos personales)  
a. Nombre: _JOSÉ ALBERTO RAMÓN SILVA DE LAS CASAS________________________________  
b. Código  docente:  _C17142______________________________________________________ 
c. Correo institucional: _C17142@UTP.EDU.PE___________________  
d. Teléfono: __997491695____________________________________  
  
7. Especifica si el Trabajo de Investigación:  
(Marca con un círculo la que corresponde, puede ser más de una)  
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún 
profesor de la UTP.  
b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización.  
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros.  
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (explicar el detalle):  
El trabajo de investigación está orientado a solucionar un problema de una organización al 
mismo tiempo contribuye con la formación profesional del investigador.  
  
8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación  
 Realizar un diagnóstico inicial de la situación laboral en la que se encuentran los trabajadores 
(respecto a la seguridad, salud ocupacional y medioambiente) de la empresa de productos 
alimenticios en estudio. 
 Identificar las principales fuentes de contaminación, las cuales afectan a los trabajadores y al 
ambiente, presentes en las áreas laborales de la empresa en investigación. 
 Diseñar un Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente (SSOMA) que 
pueda solucionar los problemas de accidentes, enfermedades ocupacionales y efectos 
negativos en el ambiente (contaminación) de la empresa en investigación. 
 
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar el alumno 
para que le permita iniciar organizadamente su trabajo  
El investigador deberá seleccionar una empresa de productos alimenticios que le brinde las 
facilidades para realizar un diagnóstico adecuado de la situación en la cual se encuentran los 
trabajadores respecto a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente. El diseño del sistema 
propuesto por el investigador deberá basarse en la realidad de la empresa investigada, y tendrá 
que tener en cuenta que el sistema pueda replicarse con facilidad en otras empresas con 
condiciones similares. 
 
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de utilidad para el 
alumno y a los profesores del curso con el fin de que desarrollen con éxito todas las 
actividades  
 El investigador deberá gestionar los permisos respectivos, de la empresa de productos 
alimenticios, para la difusión de información reservada, uso del nombre comercial de la 





 El investigador deberá tener los permisos necesarios para la difusión de información 
privada por parte de los trabajadores (accidentes, problemas de salud y conflictos 
ambientales).  
 El investigador deberá tener en cuenta la legislación vigente respecto a la Seguridad y Salud 
en el trabajo - Ley 29783. 
 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año): _01_/_04_/_2019_  
 Docente que propone la tarea de investigación: _ JOSÉ ALBERTO RAMÓN SILVA DE LAS CASAS _  
  
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de Investigación para 
el Grado de Bachiller en esta carrera por:  










 Fecha de aprobación de ficha (día/mes/año): ________/ __________/ _________  
 








Diseño de la gestión del riesgo (ISO 31000-2018) 
5.4 Diseño 
5.4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 
La organización debería analizar y comprender sus contextos externo e interno cuando diseñe el marco 
de referencia para gestionar el riesgo. 
El análisis del contexto externo de la organización puede incluir, pero no limitarse a: 
— los factores sociales, culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, tecnológicos, 
económicos y ambientales ya sea a nivel internacional, nacional, regional o local; 
— los impulsores clave y las tendencias que afectan a los objetivos de la organización; 
— las relaciones, percepciones, valores, necesidades y expectativas de las partes interesadas externas; 
— las relaciones contractuales y los compromisos; 
— la complejidad de las redes y dependencias. 
El análisis del contexto interno de la organización puede incluir, pero no limitarse a: 
— la visión, la misión y los valores; 
— la gobernanza, la estructura de la organización, los roles y la rendición de cuentas; 
— la estrategia, los objetivos y las políticas; 
— la cultura de la organización; 
— las normas, las directrices y los modelos adoptados por la organización; 
— las capacidades, entendidas en términos de recursos y conocimiento (por ejemplo, capital, tiempo, 
personas, propiedad intelectual, procesos, sistemas y tecnologías); 
— los datos, los sistemas de información y los flujos de información; 
— las relaciones con partes interesadas internas, teniendo en cuenta sus percepciones y valores; 
— las relaciones contractuales y los compromisos; 
— las interdependencias e interconexiones. 
 
5.4.2 Articulación del compromiso con la gestión del riesgo 
La alta dirección y los organismos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían articular y demostrar su 
compromiso continuo con la gestión del riesgo mediante una política, una declaración u otras formas que 
expresen claramente los objetivos y el compromiso de la organización con la gestión del riesgo. El 
compromiso debería incluir, pero no limitarse a: 
— el propósito de la organización para gestionar el riesgo y los vínculos con sus objetivos y otras 
políticas; 
— el refuerzo de la necesidad de integrar la gestión del riesgo en toda la cultura de la organización; 
— el liderazgo en la integración de la gestión del riesgo en las actividades principales del negocio y la 
toma de decisiones; 
— las autoridades, las responsabilidades y la obligación de rendir cuentas; 
— la disponibilidad de los recursos necesarios; 
— la manera de manejar los objetivos en conflicto; 
— la medición e informe como parte de los indicadores de desempeño de la organización; 
— la revisión y la mejora. 
El compromiso con la gestión del riesgo se debería comunicar dentro de la organización y a las partes 
interesadas, de manera apropiada. 
 
5.4.3 Asignación de roles, autoridades, responsabilidades y obligación de rendir cuentas en la 
organización 
 
5.4.4 Asignación de recursos 
 








Política de Seguridad, salud en trabajo y medio ambiente de la Universidad Nacional 




















































































































Método Matriz de evaluación de riesgos 
 
 







































El daño ocurrirá raras veces.
El daño puede ocurrir en algunas ocasiones.







Lesion que no incapacita a la persona. (Rasguños, Contusiones, 
Polvo en los Ojos, Heridas Leves, dolor de cabeza, incomodidad)
Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente (Lesiones 
que requieren tratamiento médico, esguinces, torceduras, 
quemaduras, Fracturas, dermatitis, enfermedades agudas, 
trastornos músculo esqueléticos).
Lesiones que incapacitan a la persona permanentemente para su 
actividad normal. Enfermedades Ocupacionales avanzadas. 





Paralización de la actividad hasta reducir el nivel riesgo a un nivel que
no comprometa la vida ni suponga un riesgo inminente de contraer
enfermedades ocupacionales.
Importante
Correción inmediata. Se deberán implementar medidas de control a la
brevedad posible, no debiendo exceder el plazo de 3 meses.
Moderado
Precisa correción. Las acciones correctivas y preventivas serán








Mantener alerta. Realizar el monitoreo del riesgo a través de las
inspecciones, revisiones, investigación de accidentes y evaluaciones
de riesgo posteriores.
TABLA 4 





































































Cableado eléctrico antiguo, 
conecciones externas inseguras, 




Ninguna 8 5 40
Important
e
Inspección técnica y diagnóstico de 
instalaciones eléctricas. Plan de 
actualización, reparaciones y 
































































Método de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. 
 Metodología definida por la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, basado en la norma ISO 14001 y en el método CONESA para la evaluación de 



















I = Importancia 
A = Alcance 
P = Probabilidad 
D = Duración 
R = Recuperabilidad 
C = Cantidad 



























Tabla 8: Control operacional 
El Control operacional se refiere a las prácticas, actividades, procedimientos, etc. que 
aseguran que se mantienen en un nivel permitido, se disminuyen o se evitan los impactos 












A continuación se presenta el registro fotográfico de los ambientes y sub procesos de la UEZ-
RZF, el mismo fue realizado en el mes de octubre 2019. 
Sub proceso administrativo 
     
 
Sub proceso de producción animal 
Recepción y almacenamiento de ingredientes de concentrado y de orujo  
             
Recepción, picado y almacenamiento  de chala y panca  





      
     
     





            
 
Molienda de maíz y preparación de concentrado 
   
       





     
 
Distribución de alimento 
   
   
 
Manejo de animales 





   
   
   
 
Pre ordeño, ordeno y post ordeño 






      





   
 
Entrega de leche y registro de la producción 
   
 
Control de operaciones 







   
 
Compostaje         
 
     
 
Inspección de las distintas áreas de trabajo para toma de datos de campo 





              








Autorización de uso de información confidencial 
 
 
